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¡ D I T O K I A L 
s p e c u l a r c o n s a n g r e 
Trasceiiwiental es el vocablo aplicable a la disposición del muistro del 
tericr, señer Serrano Súñer, que ayer pubücamcs, relativa a impedir que 
alteren les precies de los articules que tiendan al encarecimiento de !« 
ida. Trascendental, por lo que coarta y por lo que significa para una pura 
odox'a falangista, en la que han de asentarse los principios básicos del 
levo Tstado. E l uso con abuso de una prerrogativa que se crearon Ies 
opios comerciantes, ponía en peligro inminente y gravís'mo a la Patria 
ie con tentó heroísmo, arder y entusiasmo, y con tanta sangré tam-
tién, se cs(á reconquistando. Esa prerrogativa consistía en aumentar el 
io de los artículos, tal vez caprichosamente, o confabulándose para 
izar ocultaciones de productes cuya escasez pueda justificar el aumen* 
de precies. Estos procedimientos tenían en el Código una denominación 
icta; pero se cohonesta, por medios hábiles, el que la figura de delito 
e sus perfiles, y con trampas y subterfugios, se escondía entre zozo-
as de avaricia y egoísmo judíos y criminales, el delincuente. Y la jus= 
¡cía no le pedía cazar. Pero esa disposición, magnífica y oportuna, des-
erá esas sombras, y el delincuente surgirá a la vergüenza pública 
a el estigma de sanciones económicas y morales que han de hacer mella 
su espíritu, v W ? 
El propio Ministro reconoce en el preámbulo de la dispoílxión que no 
dos los comerciantes son unos agiotistas, al decir: " Y si bien es cierto 
c en la llamada clase mercantil abundan ejemplos de corrección y de 
lo a las normas morales y jurídicas, son todavía, por desgracia, mu=« 
'•s, oquenes a quienes la mano dura del Poder público les tendrá que 
Migar a recordar los siguientes principies: No es lícito elevar los precios 
las cosas sin más motivo que su escasez ocasional; y que el aprovechar-
de las circunstancias de ¡a guerra para hacer negocio, es especular con 
re de los que caen en los frente» por la Patria." 
Especular con la sangre de nuestros caídos es un deüto de les^ huma= 
[ided, después de serlo de lesa Patria. Para quienes tal hacen no debe ha-
conmiseración ni piedad. Al sscrificio de nuestra gloriosa y heroica 
ventud que fecunda con su sangre Fa tierra de España y da sus vidas, 
'Jjrementc, con estrofas patrióticas en los labio» y los corazones llenos 
v admiración hacia el Caudillo invicto, debemos todos poner también 
de sacrificio y milicia diligente. E» una nueva Patria fa que se está 
Rdo; no es una fábrica de hacer Imperios para que los • Intermediarios 
•ewprcrsivcs pretendan cclrarsc también ?a ccmisi ín. Los que hemos 
8 'a Patria, carne viva de nuestros hijos o hermanes, padres o espow 
no pretendemos pasar la factura, porque sería monstruoso e indigno, 
0 si tenemos.derecho a pedir que los demás que no perdieren nada, o si 
,0 unes miscrsblc» pesetas, no nes la pasen a nosotros. Y esa dis-
del ministro del Interior tiende a impedir esa orgía vampiresca 
•ncro irrefrenable. 
Y 
preciso advertir que mucha cu!pa de ese aumento criminal de prc-
^ '« tienen lo» cempradore», que, alguna» veces, protestan, pero pagan, 
^e contra ellos »e establecen igualmente sancione». 
• Porticulare» que murmuren del alza de les precio», sin cumplir la 
de denunciar ante Iss auteridedes los abuse»,que conozcen, se-
m"'*n castigados para que cen su pasividad no secn cómplices del 
de ln usura por parte de los que comtrdian cen una guerra y cotí 
re de los heroicos hijo» de Espaíla. 
'llt!;!!!l!l!!mi!l!li!!mill!!n!i:!il!!!llllim^ 
^ n u e v a c o ' u m n a j V u e l a n u n e d i f i c i o 
^ ' ÍSll S e r á i G V c i n J e n , s a l e n . 5—Las autoridades britá 
U ^ 1 
^ e n R o m a 
;r capital se enriqueció 
ejji. ^ * columna mcnumental. 
darlos Fontana, autor de 
ou . 1 ViUoriano, ha ideado 
U . _onuracnto, iuspirándo-
i o n clásica romana. 
ICQJ lumna, comprendido el 
«: / ! ^ "d r i una altura de 36 
«tros , Un tl5;inictro de cua-
^ j ^ / Ia autra de la superfi-
^"¿Pe-f;1 •Ger* ^e uno y medio, 
«ot^-i C.Ie ^c 'a columna estará 
^ « n t o h'toria de Italia en 
<o, ,rS ^ ' S ' v o s , comprendida 
*nto e?lb.Ol0s A v í a l e s : en el 
(leI Tiber. origen del 
cn U cima, el del N i -
1 5e ensalza e f nuevo 
del proyecto de Fon-
1 'olución de varios 
»4no 
nicas han tomado nuevas represalias en 
un pueblo del Norte de Palestina, don 
de hicieron volar el edificio árabe de 
mi j a r capacidad. E l mismo destino Ies 
está reservr.do a otras casas árabes. 
Los ingleses hicieron volar hace pocos 
dias siete casas en un pueblo, a raiz del 
asesinato de siete policías británicos. 
C a r l o s M a u r r á s e n Z a 
r a g o z a 
Zaragoza, 5.—El ilustre hispanófilo 
francés Carlos Maur rás realizó d i -
versas visitas a las autoridades y cor-
poraciones, acompañado por el Sub-
delegado regional del Estado para 
Prensa y Propaganda y otras perso-
nalidades. 
I n v i t a c i ó n a l r e y 
Bruselas, 5.—El rey Leopoldo 
ha aceptado la invitación de los 
lt w i n en estudio. La | Príncipes ^ los Países Bajos pa 
i su «aplazamiento ! ra asistir a la ceremonia del bau teiViria 
vi* íel Imperio, en la 
u Carour.-UST. 
tizo de la princesa Beatriz, que 
se celebrará en breve. 
Don Leopoldo posee su antí-
tesis. Es ese tipo reconcentra-
do y mudo, ventosa ávida de to-
das las conversaciones, que, 
sin embargo, emite parcamente 
sus sensaciones. 
Y cuando lo haee, lentamen-
te, sentenciosamente. Escon-. 
diendo la mirada blanca tras 
la cortina maciza de los párpa-
dos. Levantando el dedo índice 
hacia el techo: 
—¡Sólo el amar es capaz de 
redimir a l mundo!... 
E l interlocutor, ante la pro-
fundidad de la sentencia, queda 
acongojado. No se atreve a re-
futar a San Agustín, a Santo 
Tomás, a Platón, a Aristóteles 
y a todos cuantos se asoman a 
la boca de este hombre senten-
cioso y parco de palabras. 
Cuando la exaltación de los 
contertulios llega a caldear su 
espíritu, su locuacidad alcanza 
insospechados esplendores: 
—¡El hombre es tan grande, 
que su grandeza se mues t i á 
incluso en que se reconoce mi-
serable; es cierto que recono-
cerse miserable es ser misera-
ble, pero es ser también gran-
de. Así toda esta miseria prue-
ba su grandeza: es la miseria 
de un gran señor, la miseria de 
un rey destronado!... 
Es inútil pretender oponerse 
a este ariete lento y pujante. A 
un grupo de jóvenes que le so-
metían sus inquietudes Ies con-
testa, con la frialdad y despre-
ocupada lentitud con que deso-
llara una. res, si matarife fue-
ra: 
—Eos redentores que necesi-
ta hoy la cultura son los que 
pueden traernos folmas y no 
¡os que las rompen. 
Esto ser vive rodeado He una 
sólida fama de hombre inmen-
samente sabio, al que hay que 
llegar a t ravés de una vida de 
estudio y de atesoramiento cul-
tural. Y si una vez á su lado, 
logras abrir su silencio, llegará 
hasta t i su vez henürida d« 
honda filosofía: 
—Haaíe esencial, muehrcho; 
puos cuando el mundo perezca, 
perecerá la apariencia y la esen-
cia subsist irá. 
Este hombre odia a Don Leo-
poldo—tan decidor, tan intrans-
cenciente—y una vez pretendió 
abrumar lo con la mas aplastan-
te de sus sentencias: 
—Bienaventurados los que 
no tienen palabras, pue» ello» 
lograrán la profundidad. 
Pero Don Leopoldo le-recuer-
da siempre que al final de sus 
frases olvida colocan el nombre 
del autor: -(Pasca!, Gundolf, 
Ancelns Sileslus, Landsberg). 
Y acompaña con una sonrisa 
la marcha precipitada de ew 
ser reconcentrado j vacío, qn»* 
sin embargo po*ee en la ciudad 
una bien cimentada fama de 
sabio... 
R e c h a z a m o s e n é r g i c a m e n t e « t a q u e s 
e n e m i g o s y c a y e r o n e n n u e s t r o p o d e r 
4 0 0 m u e r t o s y 1 4 0 p r i s i o n e r o s 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
Eri el sector de la costa de Castellón, ataques enemigos han sido enér» 
gicamente rechazados, cogiéndose por nuestras tropas más de 400 muertos 
y capturándose 140 prisioneros, entre ellos dos comisarios políticos. Tani-^ 
bién se ha cogido bastante material. 
Se han llevado a cabo en este sector rectificaciones de nuestra línea ^ 
vanguardia, ocupándose el caserío de Alcocebre. . jj 
E l temporal reinante continúa dificultando las operaciones. H | iWÍ 
Salamanca, 5 de mayo de 1938. Segundo Año Triunfal. ' " '  ^ 
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O r d e n d e l a D e l e g a c i ó n 
N a c i o n s l d e O r g a n i z a -
d o n e s J u v e n i l e s 
La Delegación Nacional de Or-
ganizaciones Juveniles, ha orde-
nado a tedas sus Delegaciones 
Provinciales y Locales, a fin de 
que los afiliados que cursan sus 
estudios en centros oficiales y 
particulares de enseñanza, puedan 
dedicarse a sus tareas el tiempo 
que en esta época de exámenes 
les es necesario, que suspendan 
sus actividades de educación físi-
ca y preliminar, marchas al cam-
po, conferencias, etc., reduciendo 
las obliga«!ones de los Pelayos, 
Flechas y Cadetes, hasta la fina-
lización de los exámenes, a la Mi-
sa dcminical. T 
E l p r o b l e m a d e l a 
n o i n t e r v e n c i ó n 
U m a i 
En Barcelona, una banda de atraca* 
dores armados asaltó una pagaduría 
militar, y se llevó un millón de pese-
tas, dejando cuatro muertos en la re-
friega que tuvieron con la Poíicía. 
Esa no es «na banda de atracado-
res; si acaso, unas cuantas vedetes 
de lo que fué conjunto de Romea. 
¡Dejarse matar a cuatro compinches 
por llevarse un millón! A ver qué lo 
mataron a Prieto, que se llevó algo 
más, , y tan... seboso. 
(0) 
E l Comité rojo de Barcelona se ha 
dirigido a Bolivia para que interpon* 
ga sus buenos oficios cerca de la So-
ciedad de Naciones, a fin de que se 
concierte un armisticio. 
¿Un armisticio con los rojos? Eso, 
de ninguna manera. Sacúdase esa "to-
quilla", Negrín, y vea la realidad, sin 
Londres, 5. — Comunican de fuente . i . . V,.-, ' ^ 
el optimismo alcohólico a que esta 
competente que el embajador de Fran acostumbr^do. 
cia en esta capital, señor Corbin,, ha cz l E I armistic¡o no se concierta. 
lebrado una entrevista con el ministro Lo que se va a concertar es una 
de Negocios Extranjeros británico Lord ensalada de bofetadas que le van a 
Ilalifax, para tratar del problema de la poner los pelos de punta. 
no intervención. (•) 
La Agencia Reutcr cree saber que ! E n tX Gobierno civil íacilitaron ayer 
Corbin ha declarado que el control de 11 un0 de nu2stros redactores la nota 
las fronteras no debe ser establecido si P u c s t a s a M ™ * ™ ^ * P 0 r 
en que se da cuenta de multas im-demasiado con precies abusivos. no después de da llegada de la comisión 
de intervención a España, encargada de pero empezados? ¡Si la dis-
exammar el problema de la retirada de posición comenzó a regir ayer? 
voluntarios. No se sabe si se podrá Nada, que no trenen enmienda. Se-
Uegar a un acuerdo sobre esta base, ría curioso que la restauración de E s -
Tampoco ha sido fijada la fecha de la' paña se hiciese a haré de las multas 
próxima sesión del Vomité de no Inter que vayan pagando ios "infelices" co-
vención. merciantes que no se enteran de esas 
cosas de decretos y tonterías. 
_ . , -V??:,^V*^',:VVV*" j No; como se empeñen, ¡cualquiera 
E r e C 2 I O n de mOnUmen- les obliga a que no sean fan "patrio-
t O S h i s t ó r i c o s en A r a g ó n t""1 
(•) 
Está siendo muy comentada la no-
ta de Negrín con los catorce puntos. 
H-y nt;ícn dice que los puntos so» 
menos de catorce. 
No se olvide que don "Ind.V hace 
tiempo que se encuentra prsando el 
"equinoccio" en Par í s .—PUM. " 
Zaragoza, 5.—El presidente de 
la Diputación ha recibido una co-
municación del ministro del Inte-
rior aprobando en principio la 
idea de erigir pequeños monumen 
tos que perpetúen los hecños his-
tóricos de la liberación de la pro-
vincia. 
Estos monumentos .se elevarán C ó m o n o i m i t a r 
en los partidos judiciales de Cls-
pe. Pina y Belchite. 
A r d e u n d e p ó s i t o d e g r a -
a l a s 
democrsc 'as 
"Barcelona. 5.—El Comité regkmal 
del gangsterismo de la C. N . T. ha. 
publicado una nota prohibiendo la se-
s a s c a u s a n d o v í c t i m a s ' " ^ " ^ "1gíesa en to(3os los trabajos/ 
París , 5.—Se ha declarado un 
violeutoi ncendio en el depósito 
de grasas y pinturas de una fá-
brica de productos químicos, re-
sultando 20 obreros heridos por 
estallidos de bidón ea y otrog 10 
con ligeras qneMaduras. 
D i m i s i ó n d e u n e m -
b a j a d o r 
Varsovia, 5.—El embajador 3c Poí: 
nia cerca del Rey de- Italia y Emperi 
dor de Etiopía, ha prefcntado la dirai 
sión de su cargo por razones de edad. 
I 
Vtemea 6 3e mayo 3e 1W8 P B O A 
N O T A S L O C A L E S 
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L a A z u c a r e r a d e L a b a ñ e z a e n t r e g a 3 . 0 0 0 
p e s e t a s p a r a c o a d y u v a r a l o s g a s t o s q u e o c a -
s i o n e l a j u r a d e i a b a n d e r a p o r l o s s a r g e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s 
recoger rrcr toda España y Europa, para demos-
trar que <;» León no se han perdido las 
esencias tradicionales, sino que está pie-
natnente saturado de ellas. 
Esta aciitud-dc los empresarios teatra-
No iodos ¡os días hemos d 
en este breve comentario de la i'ida local, 
notas más o »mws fuertes censurando /••» 
tacañería de cierta clase de gente. 
Hoy, V en primer lugar, hemos de reco-
ger ¡a nota agradable que nos da la ge-
nerosidad y leonesistno de los empresa-
rios teatrales que, recogiendo con todo nen correrán de su cuenta 
cariño una felis iniciativa, pusieron toda 
su actividad en que ésta fuera una reali-
dad. 
Y así, lograron de la Embajada de Ita-
lia en España la cesión de unos "came-
ramans" para la filmación de la proce-
sión de la Virgen del Camino 
. .La empresa cinematográfica encargada 
vecino de León y Julián García Martínez, 
de la misma vecindad; Gerardo Fernán-
dez Miguelez, vecino de Riello; Gabino 
González, vecino de Sosas de Laceana; 
Gabriel Fernández de la Fuente, vecino 
les habla muy alto de su .generosidad, de Orallo; Mariano Arias Barrio, vea-
puesto que todos los gastos que se origi no de Aviados; Emilio Diez García, ve-
cino de Buiza; Pedro Tello Morales, ve-
Otro rasgo loable es el de los obreros 
y Dirección de la Azucarera Bañecana, 
que hicieron ayer un donativo al Ayunta-
miento de la capital para ayudar a los 
gastos que la jura de los sargentos provi-
sionales pueda ocasionar. 
Estas actitudes claras y nobles contras-
tan con las de ciertas clases de gentes que 
de la filmación es la "Luce" ya sobrada no recuerdan, o no quieren recordar, qblü 
mente conocida en el mercado mundial gaciones a las que por ser leoneses y es-
por sus excelentes noticiarios, que se pro- pañoles están sometidos. 
yectan en todas las pantallas europea*. 
De esta manera, una fiesta tan iradi-
i <nal v leonesa como esta, ha de reco-
Es posible que en su día contrastemos 
actitudes y saquemos de. ellas ciertas de 
ducciones. 
ETEMPLAR RASGO DE L A A Z U - vídad Rodríguez Paniagua vecina de Val 
CARERA BAÑEZANA 
El alcalde de la ciudad, camarada G. 
Regueral, nos comunicó ayer el rasgo dig 
no de todo elogio, de La Azucarera de La 
Báñeza, que entregó al Ayuntamiento de 
León la cantidad de tres mil pesetas, pa-
ra ayudar a sufragar los gastos que oca-
sione la jura de la bandera de los sargen-
tos provisionales. 
Esta cantidad fué recaudada entre la 
Dirección y personal obrero. 
A L O J A M I E N T O PARA SARGEN-
TOS PROVISIONALES 
Durante el día de ayer han pasado pol-
la Alcaldía a ofrecer alojamiento para los 
sargentos provisionales, los señores si-
guientes : 
Don Luis Domínguez, alojamiento pa-
ra dos; doña Asunción G. Chicharro, p i -
defresno; Claudio Castañón González, d 
17 años, vecino de Rediezmo, y Visita-
ción Diez, de 18 años, vecina de Barrio 
de Rodiezmo. 
Otro, contra Joaquín Pérez Guerra, d-
32 años, vecino de Caín, y Tomasa Cue 
vas Marcos, de 47 años, vecina de Llanos 
de Valdeón. 
i Otro7 contra Albino Fidalgo Losada. 
' Otro, contra Martín Morrell Carrera*. 
Élisco Alvarez Diez, Ramón Morrell y 
Adolfo Alvarez Rodríguez. 
El Consejo estaba presidido pór el 
mandante del Cuerpo de Asalto y Seguri-
dad, don Adolfo González Navas, y for-
mado por los capitanes señores Alesbán, 
Fernández y Fernández de Blas y los al-
féreces señores Guillén y Bustíiinante. 
De juez relator actuó el capitán señor 
Bobes, de fiscal el teniente señor Poladu-
la tía del contrayente doña Paulina Mar-
tín, las hermanas de la desposada. doña 
Rosario y doña Juanita con sus respecti-
vos esposos don Iñigo Vargas y don Fer 
nando Requejo, su hermano don Lorenzo 
Aedo, con su esposa, la señora de don 
Juan Berber y la prima del novio señori-
ta Laureana Poster Martín, llegada de 
Valladolid a la ceremonia. 
Los recién casados salieron para varias 
capitales en viaje de luna de miel, que 
desamos sea eterna. 
E N T R A D A S D E CHATARRA 
Suma anterior, 509,64 toneladas.. 
Santas Martas 1; Requejo, 1,15 ¡ Man-
silla, 1,50; Vega Cervera, 1,50; León O. 
P., 1,50; Valdcfresno, 3; Turcia, 2,50; 
Valencia de Don Juan, 1; José Gutié-
Total, 525, 49 toneladas, 
GOBIERNO C I V I L 
A l recibir ayer a los informadores de 
prensa, la primera autoridad de la provin 
cía les comunicó haber impuesto .las si 
guientes sanciones: 
Por vender un corte de traje a excesi 
ñal; Hermógenes González Rascón, de la v0 prec;0i hecho comprobado en expedicn 
misma vecindad; Alfonso Merino Ramns te ¡ááxi^do por la Junta Provincial de 
vecino de Veguellina; Próspero Lera Abastos, a propuesta de este organismo 
Diez, Teciño de Palacio de la Valledor- he impUest0 una muita de ciento cincuen 
na; Esteban González Viñuela. vecino do g pesetas ai comerciante de esta plaz-̂  
Rebolledo; María Santos Villagrafita, don Germán Nistal. 
vecina de Matallana; Saturnino Rodrí- También a propuesta de la Junta Pro 
guez Alonso, vecino de Matallana ¡ José v¡ncjal de Abastos y por vender patatas 
Benito González, vecino de Villaver.le a SUperior precio del de tasa impongo cin 
de Cureño;Emilio Barrio Fernández, ve cuenta pesetas de multa a Lorenzo Pérez 
ciño de Valdeteja; Fernando Fernándoz Ailer y Daniei Llamazares Puente, veci-
Diez, vecino de Azadón; Virgilio Fernán- nos el primero ^ Villaturiel y el según 
ciño de Lillo del Bierzo; Clemente Arau-
jo Alvarez, vecino de Caboalles de Aba 
jo ; Francisco Rodríguez García, vecino 
de Tejedo del Si l ; Juan Antonio Ferrei-
ra, vecino de Villaseca de Laceana; An-
tonio Alonso Fernández, vecino de Coíi-
ra dos; Casa Matachana, para dos; Lam r* >' de Ofensores los alféreces señores 
parilla, para uno; don Sebastián Hernán- Barthe 3' Alonso Burón. 
dez, para dos; don Francisco Diez Abad, 
para dos; doña Consuelo Niiñez, para 
dos; don Octavio G. Pérez, para uno; 
don Julio Carrillo, para uno, y don Lean-
dro Carbajo, para uno. 
CONSEJOS DE GUERRA | 
En el Palacio de los Guzmanes se ce-
lebraron ayer los siguientes Consejos 
de guerra: , 
Uno, contra Andrés Fernández Rodrí-
años 
EXPEDIENTES DE I N C A U T A C I O N 
DE BIENES 
En la actualidad se siguen los siguien-
tes expedientes de Incautación de bienes 
contra los individuos que se citan: 
. Alfonso del Blanco Arguello, Alfonso 
del Blanco Peláez, vecinos de Vadecas 
t i l lo: Santos Colín Cuesta, vecino de Cis-
tierna; Fidel Tejerina Ibáñez, vecino de 
Vcgaunián; Leonor Suárez Valle,- vecina 
dez Martínez, vecino de Vcgamediar.a; 
Antonio Fernández Fernández Fernán-
dez y Flamilo Quitana Rodríguez, vecino 
de Toral los Vados; Ramiro Diez Gon 
zález, vecino de La Mata de Curueño; 
Franciso Bayón González, vecino de Am-
bas Aguas; Añilo Llaneza Rodríguez, de 
do de Valdefresno. 
También nos dió cuenta de haber re-
cibido los siguientes donativos; 
E l Jefe de la Regiofl Aérea del Nor-
te ha entregado el importe de lo recau-
dado ntre empleados y obreros del Par 
que Regional en el mes de marzo con des 
la misma vecindad: Guadalupe García t;no a la suscripCIón Frentes y Hospitales 
Fernández y Remedios Rodríguez Sierra. 3.623,10 pesetas; Auxilio Social, 3.500 pe 
de Barrios de Curueño, y Marta y, Elvira setas y Lucha Antituberculosa, 3.500 pe 
Bayón Gutiérrez, vecinas de Ambas setas 
Aguas. 
guez, de 19 a s, vecino de Valle del de Orallo; Angel Carro Martínez, vecino 
Villar; Josefa Rodríguez Somiedo, de 33 de Otero; Angel Gutiérrez Rabanal, ve 
años, vecina de Vegastde Cordón; Nati- ciño de La Seca; Glicerio García Alonso, 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
* 
G 9 ? t k n a la va Va r'e Molo--- s t o i o s tipo?. 
J Transfor dorap , AHernadores y en ¿ « n a r a l to-
do «o refacionado a la EUctrjcidad I n d u s t r i a ! . 
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CASA DE SOCORRO 
En este Centro benéfico fueron asisti-
dos los siguientes lesionados: 
Ramón González García, de 33 años, 
que vive en la calle de Azabachería, al 
que se le practicó la extracción de un tro 
zo de astilla de la mano derecha. 
Eulogio García, de 29 años, domicilia-
do en San Pedro, 10, de erosiones leves 
y casuales en la mano derecha. 
Joaquín Arias, de 15 años de edad, que 
vive en Armunia, de una herida contusa 
en la mano izquierda, producida por caer-
le una piedra encima. Su estado es leve 
Maximino Balbuena, de 52 años de 
edad, de diversas erosiones de pronósti-
co reservado, leves y casuales. Pasó a su 
domicilio en San Pedro, 12. 
María López, de 29 años, a la que se !e 
practicó la extracción de una astilla del j J 
pie derecho. Su estado es leve y una vez ^ 
curada pasó a su domicilio en Hospicio, 
número 19. 
Tomás Martínez, de 14 años, domic 
liado en la calle de Astorga, 15, de R.M 
herida cortante en la mano derecha, pro 
ducida con unos cascos de botella. Su es 
tado es leve. 
Los empleados y obreros de la Socie-
dad Oeste de Sabcro y Veneros la canti 
dad de 1.000 pesetas para la suscripción 
del Ejército y Milicias y 616,90 pesetas 
para Beneficencia. 
La maestra y niños de la escuela de Ir-
Calzada de la Valdería con" destino a fá 
suscripción del Ejército y Milicias 21 pe 
! setas. 
í E Ayuntamiento de Sahagún 2.070,65 
pesetas recaudadas en aquel Municipio, 
^ con destino a Poblaciones Liberadas. 
Una comisión de'la Juventud de Sa-
helices del Rio la cantidad de 126,70 pese-
tas, recaudadas en una función benéfici 
con destino a la suscripción pro Ejército 
y Milicias. 
1 , ̂ " ^ ^ - ^ - ^ .5.^ « X» xxxx x.x.x.x/wxxxx. 
E l señor cura párroco de Giménez , 
Jamuz, niños y niñas de la Catérnt-J* 
con destino al Hospital de FET y 
JONS, 160 huevos y 110 folletos. 
Ayuntamiento de Fresno de la V 
250 pesetas, importe de una cama con de." 
tino al Patronato Provincial AntituW 
loco, 
Don Patricio Fernández, en unión d 
los empleados y obreros de sus minas fe 
Igueña, 199.50 pesetas para la suscri-.. 
ción del Ejército y Milicias y 150 
tas para Auxilio Social, 
Por último nos dió cuenta de haber n 
cibido las visitas siguientes: 
Don Patricio- Fernández, señor alcaM-
del Ayuntamiento de Boñar; señor jef» 
local de FET y de las JONS y una r-
misión de Santa Lucía y señor comisaria 
de la Escuela de Veterinaria. 
FRENTES Y HOSPITALES DE FET 
Y DE LAS JONS 
Pone en conocimiento de todos los o 
maradas afectos a esta Delegación se sir 
gan presentar mayana, 7, sábado, a las. 
diez, el los locales de esta institución sa 
falta ni escusa alguna,—El Delegado". 
D O N A T I V O S RECIBIDOS 
Hasta ayer noche en nuestra Adminis 
tración como aportación pro "Pro M̂onj 
mentó al Genera. Mola. 
Suma anterior, 1.08,65 pesetas. 
Don Lorenzo González Villar, 5; 
tor Félix Contreras, 5; don Matias V> 
la (Toral de ios Vados). 5; don Santos 
Martin Calvo (Bembibre), 5; don Mama 
Beneitez- Fernández, 5; don José Izqtw: 
do Sánchez, 5;; don Salvador Lópei 
(sargento de Aviación),. 5; don Fran.i; 
co Martínez (sargento de Aviación), ?: 
don Julio Hernando (sargento de Avii 
ción), 5; don Dionisio Hernando (s9 
gento de Aviación); don Daiel Guerre 
ro, 5; doña María Piñán de Castaño, 5! 
don Isaac Fernández, 5; clon Francisco 
Ucieda Losada- (médico), 5: don Can-
dido Alvarez, 5; señorita Amalia S.r-
chez, 2. 
Total 1.085,65 pesetas. 
P a r q u e d e I n f e n d e n c a 
d e L e ó n 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir este Parque I» 
ra cubrir sus necesidades la cantidad (k 
2.600 quintales métricos de harina. 5( 
hace saber por el presente para que W 
industriales interesados puedan dinT"' 
sus ofertas todos los días laborable?, 
señor director del citado Parque, bifn 
entendido que la harina a ofrecer ha <!< 
proceder de las fábricas enclavada? & 
esta Plaza y provincia, 
León, a 5 de mayo de i ^ S - ^ 8 4 ^ 
año Triunfal.—El director*Enrique 
pez Ayllón. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de Qu'ñoneSi 
El 
k vv̂ *. wvx '^xxxx.x vwxx/vxx xxx-vxx VXX XXX 
DE SOCIEDAD 
Han contraído matrimonial enlace en 
la iglesia parroquial de Santa María la 
Real, de esta ciudad, la encantador seño-
rita Carmen Aedo Buján y el culto joven 
don Dionisio Martín López, de distingui-
da familia de Salamanca, . 
Bendijo la unión el ecónomo de dicha 
parroquia don Anastasio Fernández, y 
apadrinaron a los contrayentes la herma • 
na de novio D.a María Asunción y el pa 
dre político de la novia don Juan Ibarzá-
bal, empleado del Ferrocarril Vasco Leo-
nés. 
Firmaron como testigos el acta don An-
drés y don José Martín López, hermanos 
del novio, este, último teniente del Ejér-
cito, llegado del frente de Aragón para 
asistir a la boda, y don Juan Barber, ge-
rente de la Sociedad Española "Isma", 
de Salamanca, 
Entre el acompañamiento se hallaba 
la madre del novio doña Teodora López, 
de la 
T e a t r o A l f a g e m ^ 
SABADO, 7 de mayo de 1938, Segundo Año Triunfal. 
ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO MAS FORMICA 
D E L CINE N A C I O N A L 
PRESENTACION 
mas grande de las películas españolas : 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a 
Un film producido por la Hispano Film, de Berl ín , bajo la dirced^ 
B E N I T O PEROJO 'jú 
e interpretado por el más distinguido elenco hispano, entre el que ^ 
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L a V i r g e n d e l C a m i n o e n l a 
C a t e d r a l 
, OQQ\DOS Y PROCURADORES a los .vecinos del arrabal de Puente Cas-
E N L A CATEDRAL o, en vistosa procesión, para acompa-
V , ' - j - 1 , ,v,nU-n "ar> como dijimos, a feu Virgen del Ro-
ÍOué podríamos añadir a lo ya dicho, ' •> ' , . , 
*W F . • J 1 ^ ¡ K ^ C ^ sano. y presididos por su alcalde de m-
motivo de la estancia de la milagrosa r V * 
con mom ro^ínn Pnrno don Manuel Moreno, 
.macen de Nuestra Señora del Camino en _ , ^ . 
T Catedral' Esos cuadros magníficos y Pe"aon verde y r ^ 0 a la cabeza. 
K 1 s de una fe profunda que nos ofrecenbastante «randc!' dulzaina ^ tambor51 ban 
^ - . , , hl c v oq-i^^35 dc 'as escuelas» Que vienen en doUe 
exaltación religiosa de que dan pruebas 
anfal. 
•ORMH1 
II Vc ' < v i l l a dirccci¿» 
ALBB1 
fila de a. dos niños, estandarte- del Cora-
zón de Jesús, Hijas de María y la ima-
bd multitudes que se suceden por la ^na- ^ ^ {iei R ^ -
n r.ir las nrsas v por la tarde a la " 
naw ^ . „„das, forman un conjunto muy atraventc. 
novena, especialmente, son cosas que no 
nneden 'olvidarse fácilmente. . , . , 
_ lo el señor párroco del arrabal 
E X I - ^ 
LADO ¿ ¿ 
DARA 
Vinieron cantando el Rosario, ofigian-
. , - - -i -
All i está el pueblo todo, mezcla-lo y 
confundido en la santa hermandad de L 0 S DE V I L L A Q U I L A M E R E 
nuestra fe en la Madre de-todos; allí, te- Iguarmente los de ^ Aytintam¡ent;) 
dos como iiermauus, como h.jos del pueblos)) hic¡eron ayer su o{ertlli 
dre común, pedimos a Este la paz desea- ^ de ^ ¿ ¿ ¿ ^ con sus 5anderaS) m. 
& por medio de la intercesión ¿e la I n - . ^ ^ la ^ ^ cr_ 
maculada Madre del Redentor. Allí el la-tusiasmo y constitu¡r una nota p¡ntoresca. ¡ 
bráafei qr.e hace jornadas de dos leguas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
venir, se codea con la pollita d . s t m - ^ . ^ y - ^ ¿, an.ma ^ ^ ¿ ¿ ¿ J 
guida de la ciix^d, el chiquillo de n ú e s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ¿ $ f i ¿ ¿ t ¿ | ^ 
tros barrios alterna con la 'mujeruca (iue .encienden en las manos> etc 
los pueblos en el. rezo del Rosano; el Ej . ^ ^ ^ ^ ^ 
herido de guerra entra con sus muletas - o inlponente ^ desped¡da a la v{rgeni 
d soldado está junto al sacerdote e' OFRENDA DE LOS SANITARIOS | 
obrero junto al ricacho... Este es el pue- Hab;endo acordado ^ pres5dentes dft | 
Uo. esta es la hermandad... tüdas ^ Agrupaciones Sanitarias de la 
ABOGADOS Y PROCURADORES provincia una ofrenda a la Santísima Vír-
^ -Júí, ! gen del Camino, se invita por este medio 
Por si fuera poco, ayer, como exhu- & . . ^ * . . , 
' . ,^ „„„ ! a todos los sanitarios de la provincia en la 
mando de un viejo arcon de recuerdos una , , , u 1 1 . 
.. , , ^ m ; n e 1 imposibilidad de hacerlo personalmente 
estampa antigua, medioeval, de gremios 1 , . . . j j 11 
• por falta de tiempo a cada uno de ellos, a 
dicho acto, que tendrá lugar el próximo 
día 7, rogándoles concurran a las once y 
cuarto al atrio de la Catedral, de donde 
partirá la comitiva.—Los presidentes de 
Colegios. 
.Viemea 6 de mayo de 1938 • 
HOMENAJE DE LAS ESCUE-
LAS A L A SANTISIMA VIRGEN 
D E L CAMINO 
Recibimos la siguiente nota: 
Mañana sábado, los niños de las 
escuelas de primera enseñanza 
León rendirán su homenaje a la 
Santisúna Virgen del Camino. A 
este fin se reunirán todos, con sus 
respectivos maestros y banderas, 
a las once de la mañana, en el Jar-
dín de San Francisco, y desde allí, 
procesionalmente, se dirigirán a la 
Catedral, para asistir corporati-
vamente a una misa solemne. Es 
de esperar que todos los demás 
centros docentes de la capital, así 
como los colegios Religiosos, se 
unirán a dichos niños, para tribu-
tar a la Santísima Virgen este 
homenaje de gratitud y devoción. 
Página 3 
y hermandades, los ilustres Colegios de 
Abogados y Procuradores de León salie-
ron de su domicilio social de la Casa de 
la Justicia, de la Audiencia Provincial, 
para ir también, con ejemplar acuerdo, 
que por eso mismo, por señalar un cami-
no y por venir de quien viene, de hom-
bres conocedores de lo que es eso tan 
respetable, cuando es justo, que se llama 
la Ley, tiene indudable trsacendencia en 
las costumbres leonesas para dirigirse a la 
"Pulchra Leonina", con objeto de hacer 
también :sa simbólica ofrenda a la Pa-
trona de León y sumarse corporativamen 
te a la plegaria del pueblo leonés por la 
fe'aa y victoriosa terminación de la gue-
rra. 
Calle Ancha arriba subieron los juris-
coiisultos. ¡.Lástima grande que las épo-
cas pasadas, de determinado liberalismo 
" . ' lario y chabacano, en su afán 1* 
democracia", no dejasen siquiera hue-
"is de un pequeño ceremonial de unos 
^Piadles", maceros o cosa parecida, 
•We en ocasiones como ésta realzasen, de 
1 rnu externa y atrayente, el prestigio de 
la corporación con el colorido de sus l i -
breas y la solemnidad de su empaque, 
'3 ¡a comitiva fueron los abogados y 
-añores tudu^, jueces de instrucción 
• ^ i c i p a , y secretarios v oficiales de 
- V a d o s , , , 
M lugar preíercntc. marhaba el perso-
.. . la Curia Eclesiástica. También ha-
^ ^ " ^ n t a c i ó n de la Auditoría M i l i -
71; 3njdieron a la Catedral los jueces 
y Personal de estos Juzgados 
âcos de servicio. 
•• 'Jdiencia en pleno, con su secre-
Personal, estaba. en la Catedral, 
l^*peraron. además, a los abogados 
aores t i excelentísimo señor g¡o-
T-afcjtt ¿nü,tar. el presidente de la D i -
c j * "Icalde de la capital, que sa-
díq . ^ a ^ agiste la representa-
jefe p^jJ^Kamiento. el secretario del 
U.-*^ de EET, camarada Gavi-
Vx^^ .Tj^P^ntación de aquél, el jefe 
¡ ta i j^ enmarada Carbajal. repre-
V ŝio ^ ^ ^ g i o Notarial, señor De-
^éHot "ac'enda, etc., etc. Se incorpo 
. . - exct'entísimo señor goberna 
frif» r \ . rada por el canónigo 
| b ^ i a h j ^ n t a n i n a . asistido de don 
-ameda y don Manuel Antonio 
cera ia, ^entr?Caron cuatro hachas 
01 ¿on A ^*n<K rlel Colegia de Abo-




í c - i termiando la misa ciuda 
^¿>ieaáo Por la calle An-
H O M E N A J E D E LOS^ MAESTROS 
- Y A L U M N O S 
Esta Inspección, haciéndose eco de la 
iniciativa del R. P. Villalobos sobre la 
conveniencia de que los organismos de la 
enseñanza oficial del Estado rindan su 
homenaje de devoción y gratitud a ia 
Santísima Virgen del Camino, al igual 
que lo han hecho otros organismos ofi-
ciales de la provincia, convoca a todos 
los maestros de esta capital para que 
acudan con los niños de sus escuelas al 
Jardín de San Francisco el sábado pró-
ximo, día 7, a las once en punto de la ma 
nana, a fin de dirigirse desde allí proce-
sionalmente a la* Santa Iglesia Catedral, 
donde se celebrará una misa solemne.. De 
ben considerarse incluidos en la presente 
convocatoria todos los señores maestros 
dé los colegios privados. 
L A PROCESION SERA F I L M A D A 
También nos comunicaron en la Alcal-
día, que habían llegado a feliz término 
las gestiones hace días emprendidas para 
que fuera filmada la procesión de regreso 
a su Santuario de la Virgen del Camino. 
-.Este resultado satisfactorio se debe a 
la actividad desplegada por la Empresa 
de los teatros de la localidad, que.desin-
terasadammte. y abonando todos los gas-
tos que puedan surgir con este motivo; 
han conseguido de la Embajada italiana 
de Salamanca el traslado de los operado-
res de la empresa italiana "Luce", para 
la filmación dicho acto. 
CULTOS D E L A ADORACION 
NOCTURNA 
Mañana sábado celebrará la Adoración 
Nocturna solemnes cultos en honor de la 
Virgen Santísima del Camino, titular de 
la Sección. 
A las once de la noche se hará en la 
Catedral la exposición solemne de Su D i -
vina Majestad, con plática. Tedeum e 
Invitatorio solemnes. 
Seguirán los turnos de vela hasta laj 
cuatro de la mañana, hora en la que se 
dirá la misa de comunión. 
A las doce de la noche se cerrarán 1 is 
puertas del templo, que volverán a ser 
abiertas a las cuatro de la mañana para 
quep uedan asistir a la misa las personas 
que lo deseen. 
Se ruega la asistencia a estos de los 
católico» de León. 
CONGREGACION DE CABA-
LLEROS DE L A VIRGEN D E L 
CAMINO Y SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 
Para honrar a nuestra Excelsa. 
Patrona la Santísima Virgen üei 
Camino, esta Congregación, hará 
su ofrenda en la misa de comu-
nión general en la Catedral, el dia 
7 próximo a las ocho de la ma-
ñana. 
Durante todo el día, los congre-
gantes tu rnarán cada media hora, 
con el fin de acompañarla más 
tiempo y rendir un tributo de 
amor y de devoción a su querida 
Madre. 
E l domingo, se unirán al pueblo 
leonés, cuando regrese a su San-
tuario la Santísima Virgen, para 
lo cual se reunirán en la Residen-
cia de PP. Jesuítas, Daoiz y Ve-
larde 14, una hora antes de la sa-
lida, con las medallas y demás iu-
signias. 
Sirva esto de conocimiento e 
invitación general rogándo a to-
dos asistan puntualmente a todos 
los actos.—El Presidente. 
NORMAS PARA E L REGRESO 
DE L A VIRGEN 
Con motivo del retorno de la 
imagen de Nuestra Señora del Ca-
mino a su' venerando santuario, 
ños fueron facilitadas ayer las si-
guientes disposiciones a que habrá 
de ajustarse dicha solemnidad: 
1. a E l domingo día 8 del ac-
tual, a las tres y tres cuartos de 
la tarde, se rezará «n la Catedral 
el Santo Rosario y a continuación 
saldrá la procesión, cantándose 
la Letanía y la Salve, hasta San 
Marcelo. 
2. a A Üicha hora se reunirán 
en la Catedral las autoridades, 
clero, comisiones, cofradías y cuan 
tos fieles hayan de acudir a la pro-
cesión. 
3. a Hecha la entrega de la mi-
lagrosa imagen por el Excmo. Ca-
bildo Catedral al Excmo. Ayunta-
miento de León, en la indicada 
plaza de Santo Domingo, continua-
rH la nrocesión por la Avenida del 
Padre Isla y calle de Suero de 
Quiñones hasta San Marcos, en 
donde, según cotumbre tFadicio-
nal, se harán cargo de la venera-
da imagen los Ayuntamientos de 
Valdefresno y Villaturiel. 
4. a Se procurará que la proce-
sión esté frente al pozo del pueblo 
de La Virgen del Camino a las 
siete y media, y alli recibirán la 
santa imagen las comisiones que 
la sacaron del santuario. 
Notas importante» 
a) Las paradas en San Mar-
cos y Trobajo no excederán, res-
pectivamente, de quince y veinte 
minutos, y la marcha de la pro-
i cesión será acomodada para lle-
gar al santuario a las siete y me-
! dia, a fin de que puedan los pere-
grinos regresar a sus casas a 
. buena hora. 
b) Atendiendo el ruego de va-
rios pueblos lejanos, ha gestiona-
j do la Alcaldía de León ün servicio 
especial de autobuses, que a las 
i nueve de la mañana saldrá de 
C u r s o d e l e c c i o n e s P e c u a r i a s m 
« E n f e r m e d a d e s d e l o s a n i m a l e s , 
t r a n s m i s i b l e s a l h o m b r e , y m o d o d e 
e v i t a r l a s . » 
mejor es no consumir minea la 
cruda, lo mismo si procede de cabra, qu? Estudia a continuación el sé^or Villa-
rreal la "fiebre de Malta~, llamada tam- si es de vaca oíde ovejâ , pues en el 95 
bién "fiebre mediterránea y fiebre ondu- i JOO o» ios ca!»os; e! hombre adquiefC ^sta 
lante-1, por haberse pi-esentado primero en enfermedad .por niCoko de la leche. ^ 
la isla de Malta, propagándose después *La leche, dice el conferenciante, debe 
por la costa de Levante o del Mediterrá- tomarse siempre hervida, para que sean 
neo, y por las oscilaciones características destruidos los gérmenes de ésta o de otras 
dz la fiebre en esta enfermedad. | muchas enfermedades, c;ue fácilmentí» 
La "fiebre de Malta" dice el señor V i - puede llegar a contener, pór multitud de 
llarrcal, fué estudiada y descrita por pri- causas, algunas de las cuates; sin produ-
mera vez por Marston, ilustre médico de cir infecciones, pueden alterar notablo-
la Marina inglesa, en 1859. f mente su composición, haciendo que este 
Esta enfermedad la pueden padecer : - preciado alimento sea repugnante o to-
sí todos los animales domésticos; pero a xico. 
los que principalmente ataca es a la ca - j Nunca debe beber el hombre la leche 
bra, oveja y vaca. cruda, y menos aún suministrarla a los 
El agente causal de la " fiebre de Mal- niños en tal estado, pues si bien es cierta 
ta", dice el conferenciante, es el micro- que la leche hervida pierde una gran par-
cocus nielitensis"; pero numerosos y ad- te" de su valor nutritivo y digestibilidad, 
mirables trabajos realizados modernamen. no €s menos cierto que al hervirla se evi-
te por eminentes bacteriólogos, han de- tan con ello muchos y serios peligros, so-
mostrado plenamente que el "bacilo de bre todo a enfermos, niños y personal 
Bang", agente ausal del "aborto conta- delicadas de salud, 
gioso", no es más que una forma evolu- Lamenta el señor Villarreal no poder!, 
tiva más completa del "micrococus mcü- ocuparse del estudio de otras enfermeda-
tensis", y por tanto el "bacilo de Bang" deS| por no prolongar excesivamente sú 
puede producir también esta misma en- lección, y da por terminada la conferen-
fermedad. cía, recibiendo muchos aplausos al final 
Estudia la "fiebre de Malta" en la ca-
bra, en la que dice que el. síntoma más 
importante y característico es el aborto, 
frecuentísimo en las hembras preñadas 
atacadas de esta enfermedad, aborto que 
se presenta en todas las edades y en to-
dos los períodos de la getsacíón, pero con 
más frecuencia en el cuarto mes, verifi-
cándose en la proporción de un 50 a un oo 
por 100 del número total de hembras pre-
ñadas que sufren la infección. Pero sólo 
mueren del 3.al 4. por 100 de los anima-
les atacados. 
La oveja también padece esta enfer-
medad, en forma más benigna que la ca-
bra. Y la vaca también la puede padecer, 
pero con menos frecuencia que la cabra 
y la oveja. 
Los animales se .contaminan unos a 
otros fácilmente de "fiebre de Malta", 
al mamar de hembras infectadas, y por 
contaminación de los alimentos con la ori-
na de los animales infectados, en cuyo lí-
quido se encuentran siempre en gran can-
tidad los citados microbios, o " micrococus 
nielitensis". Y también puede tener Uigar 
esta contaminación por las relaciones se-
xuales. 
El hombre, dice el señor Villarreal, 
puede adquirir fácilmente esta enferme-
dad, por el consumo de leche de cabra, de 
vaca o de oveja, atacadas de "fiebre de 
Malta", si la leche no ha sido previamen-
te hervida o esterilizada. 
También pueden contagiarse fácilmente 
los ordeñadores, y las personas encarga-
das de asistir*a las hembras que han te 
nido abortos contagiosos, y los matar¡L-s 
y encargados de maninular las pieles y 
lanas de animales infectados. 
Y, por último, también «e han dado ca-
sos de contagio de estas febres ondulan-
tes en los laboratorios, en bacteriólogos y 
ayudantes, al estudiar y manipular pro-
ductos contaminados. 
La "fiebre de Malta", dice el confe-
renciante, es una enfermedad que en el 
hombre se hace larga y penosa; que le 
impide realizar trabajos continuos, y se 
prolonga muchas veces durante meses y 
de su brillante disertación. 
liinfiniililiOiiiiHHimniiiinHiiiiiiiHiníiiiiiiiiiiiniiuiii 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
CUBAS se venden, tres de roble ameri-
cano, construcción Taíalla, de «nos 
300 cántaros cada una. Vivero» Seo» 
ner. La Bañera (León) E^QO 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, c o fl 
cuarto deb año, se arriendan. Iníonries 
en esta Administración. É.-317 
RADIO, vendo aparato moderno, com-
pletamente nuevo. Informarán ? Cer-
vantes, 9, portería. León E—31 x 
SE V E N D E toda'la maquinaria concer-
niente a una central eléctrica. Infor-
mes: Apolinar F. Santiago. (Veguelli-
na de Orbigo). León. E—31a 
C O C H E "Citroen", 5 H. P., dos platal 
toda prueba, se vende. Para tratar, 
"Bar Revira". E.-3iá 
T R E S C A B A L L E R O S desean hospeda-
je en casa particular, con habitaciones 
independientes. Comer por sú cuenta. 
Razón, en esta Administración. 
Pl.^--!. * • - • JE. 
COCINERA desempeñando bien sus obli 
gaciones, lo mismo para casa particu-
lar que pensión, se ofrece. Informarán 
en el Bar Royalty, Ordoño I I . E.-319. 
liiiiiiiilliutiiniiiiiiimniiiKnifniininiiiiliiiiimiiiíiiiiii 
C A R T E L E R A 
ESPECTACULOS PARA E L .VIER 
NES, D I A 6 DE .MAYO D E 1938 
A las siete y media y a las diez y media. 
La producción de fama mundial 
i ¡ Programa especial marca R A D I O ! [ 
La emocionante producción titulada 
E L HIJO DE KONG 
Ln film de fantasía muy bien realiza-
.do. Intérpretes : Robert Astromg y He 
len Mak. 
.Mañana, sábado ¡ El acontecimiento del 
año! Estreno ' 
- EL BARBERO DE S E V I L L A I 
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aún años, presentándose algunas veces en 
determinadas regiones en forma de epi- TEATRO PRINCIPAL} 
demias, atacando a un -número considera- Sesiones de Cine sonoro a la» stete 
ble de individuos de todas las edades. ^ ,nedla Y Y medía noche 
Para evitar que el hombre padezca es- La producción RADIO 
" V O L A N D O H A C I A RIO I ' $ 
J A N E I R O " - f 
Un film de fama mundial, con Dolores 
ta enfermedad, dice el señor Villarreal. lo 
•niinniHiiinniiBrniiiiiimiiniiiniirniHinnjmuniiiw 
Puente Vülarente para t e r m i n a r ^ 1 RÍO' Gin^rs n o ^ - Frcd Astafr\ 
en la plaza de SanUrDmoingo. y .Ro™1 Rpulien >' Gene ter***A . f 
este mismo servicio, de regreso, —o— ' 1 
funcionará desde las nueve de la C I N E M A A Z U L T^J 
noche, cobrándose por viaje a per Sesión de Cine sonoro a las «lele y 
sena una peseta. medía de la tarde, con programa alc-
c) E l servicio de autobuses a 1 ^ r 
La Virgen del Camino es tará re-
forzado para el regreso de los pe- f 
regrinos después de la procesión. I 
I 
Página i 
A iernes 6 de mayo de 1938 P R O A 
L o s r o j o s p i d e n l a i n t e r v e n c i ó n d e S o l i v i a 
p a r a l o g r a r u n a r m i s t i c i o 
E l C o m i t é d e B a r c e l o n a t i e n e p u e s t a 
s u ú l t i m a e s p e r a n z a e n l a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s c í e Kz>Pan¿í 
r7 -o— 
[ /:/ Con\¡té rojo, que en la aclualidad 
se halla anclado en Barcelona, sujeta 
a la lonnenta que desatan nuestros 
gloriosos soldados, triunfadores en cien 
latalías y que llevan el poho de los 
camwos de cien victorias, ha pedido a 
Bolivia que interceda cerca de ese ca-
dáver que se llama, ¡a Sociedad de las 
Naciones, para coticcrtar un armis-
ticio. La vtkan no puede alcanzar más 
alto rango ¡Pedir un armisticio quie 
nes se encuentran- con la sangre el cue 
l io! Pudiera suponer itna zñrtud, y 
unu lealtad, en quienes htibieran tenido 
de la guerra «na concepción humana 
y altruista, porque altruismo y huma-
nidad pueden tener los caballeros qur 
en el ierreno del honor, no clavan la 
espada, n i entierran el plomo de un 
proyectil en el pecho del contrario, a 
mansalva o a traición. Pero quienes 
hicieron de la guerra un medio para 
satisfacer sus instintos crinñnaies y 
pen-ersos de asesinato y robo; quie-
nes han vengado en cuerpos inermes 
de hermanos, con sadismo repúgnate 
y cruel, su impotencia y su derrota, 
con esos, no se Puede llegar a cendu 
siones 'de cabalUrosidad ni siquiera, a 
generosidades de concepción cristiana. 
No habrá armisticio. Habrá persa . • 
ción impacable y dura para que se so 
metan, con claudicación vergonzosa. 
a los designios del Caudillo, que ex-
puso su vida a la par que la (je sus 
soldados y que lleva, en el corazón- cien 
heridos dolorosos, abiertas por amar-
guras infinitas, al ver a su Patria en 
manos de unos miserables, ahita el al 
ma de las más inmundasconcupis.en 
cias. Querrán esos miserables un ar-
misticio para poder huir o para inren 
lar salvar su vida min, cobarde v en 
canallada qiu- ya no podrá limpiarse 
de la podredumbre que la atenaza. Pe 
ro esa prerrogatiz'a que está en ma-
nos de Prauco no la puede otorgar, m 
implorar siquiera, la Sociedad de las 
Naciones. La Sociedad de ¡as Nacio-
nes ha sido para España la conculca-., 
dora de legítitnos derechos. 
Si preteude continuar en. su papel de 
celestineo que busque concomitancias 
fuera de nuestra órbita nacicnialis.'a. no 
ble y leal, donde la tradición bailó 
bajtderas desplegadas al liento de ¡a 
rtc/ciria, pechos generosos, que Tenían 
por yelmo el corazón, saugre caliente 
de juventud y versos librantes de entu 
riasrno patriótico. i ¡ 
Cómo esa tratUa de rojos mercena-
rios nos puede pedir armisticio, que 
sería tanto como pedir clemencia. QuS 
Se ¡o pidan a sus miticiaíios, Iieroicos 
destrozadores de alpargatas en las ru-
tas Sin fin de su huida frenética y alu 
cíñante; que se lo pidan a cs is mes-
nadas tntertuictonales, detritus de ¡a 
baja clase social de todas las demo-
rracias en lilipendio. A frauco, no. 
A España; no. A los que estamos ha 
ciendo, con dolores fecundos de mater-
nidad, una España nueva, que no nos 
•o pidan tampoco. Nosotros somos la 
justicia. Ellos el reo. Y el implacable 
poi-enir, su verdugo. 
Eranco solo trata de igual a igual 
con caballeros. 
I N S T A L A C I O N E S 
I E L É C T R I C A S 
J M a t ^ u i " 'éc^f lco en crene- , 
J r? 1.1 <5»vin T--.s r io « t i u m b r a d o í 
O S * S O L I S \ 
S Bay^n, 8 - L e ó n - V i r 2 9 ! 
Varios atracadores armados asaltan una pagaduría 
militar y se llevan un millón de pesetas. Entran 
en colisión con la policía y resultan cuatro 
bandidos y dos policías muertos 
Ginebra, 5.- -En los círculos de 
la Sociedad de las Naciones se 
cree saber que el gobierno rojo es 
pañol ha pedido a Bolivia propon-
ga en la próxima sesión de la Liga 
de las Naciones, que se realice una 
tentativa para lograr un armisti-
cio en España.. 
E i gobierno de Bolivia se ha de-, 
clarado dispuesto a emprender tal 
gestión, no habiéndose podido 
confirmar todavía esta noticia. 
Se tiene el convencimiento, sin 
embargo, de que los dirigentes de 
Barcelona, consideran el Consejo 
actual de la Sociedad de las Nacio-
nes, como su última esperanza de 
llegar a una acción política, 
ASALTAN UNA PAGADURIA 
Londres, 5.—Comunica la Agen 
cia Reuter. que según noticias de 
Barcelona, ayer ocurrió un grave 
suceso que ocasionó la muerte a 
varias personas. 
Varios atracadores, perfecta-
mente armados, asaltaron una pa-
gaduría militar, consiguiendo lle-
varse un millón de pesetas. Inter-
vino la policía, entablándose una 
verdadera batalla de la que resul-
taron cuatro atracadores muertos 
y des policías tan gravemente Be-
rides, que a los pocos momentos 
fallecieron. 
CONDUCTA EXECRABLE 
Zaragoza, 5.—La ' Diputación 
Provincial de Zaragoza ha hefcho 
pública su m á s enérgica protesta 
por la execrable conducta seguida 
por los rojos con los enfermos 
que reciben asistencia facultativa 
en el sanatorio de Pineza. 
ENVIO DE TROPAS FRANCE-
SAS A L A ESPAÍÍA ROJA 
París, 5.—Jacques Bardoux, sn 
su reciente discurso había confir-
mado que el Gobierno Blum había 
decidido enviar divisiones france-
sas a España. Paul Bencour, a la 
sazón ministro de Negocios Ex-
tranjeros en el Gobierno del Fren 
te Papular, desmiente en una car-
ta enviada al "Temps" que se ha-
ya discutido un tal envío y anun-
cia haber solicitado del Guardase-
llos que abra una investigación 
por difusión de noticias falsas. 
"Le Temps" publica al mismo 
tiempo una carta de respuesta de 
Jacques Bardoux en la cual éste 
contesta la afirmación de Paul 
Boncour y confirma cuanto había 
ya dicho, esto es, que como con-
secuencia de la afirmación falsa, 
propalada por la embajada roja 
española, del desembarco recien-
te en España de 40.000 soldados 
alemanes, varios funcionarios 
aconsejaron el envío de tres divi-
siones francesas a Cataluña. 
MILAGROSAMENTE SALVADO 
E N L A ESPAÑA ROJA 
Roma.—La Congregación Ge-
neral de la Compañía de Jesús co-
menzada a primeros de marzo con 
tinúa todavía sus trabajos. Pero 
en consideración de la partida del 
Papa, los 160 religioso que parti-
cipan en la Asamblea han querido perro a aquel chófer y no has traí-
ser recibidos en audiencia por el 
Papa. La audiencia ha tenido lu-
gar en la Sala del Consistorio. 
Estaban presentes todos los su-
periores de las 40 provincias de la 
Compañía. Entre los presentes es-
j taba también el Padre José María 
Murall, ex Provincial de Barcelo-
' na, el cual fué protagonista de 
una aventura verdaderamente 
dramática. 
E l Padre Murall fué detenido 
en- 1936 junto con otros tres com-
pañeros por los rojos y por la ma-
ñana del 23 de julio fué fusilado 
y dejado como muerto en el terre-
no. E l Padre Murall estaba, sin 
embargo, herido solamente y des-
pués de infinitas peripecias pudo 
ponerse a salvo y después de ha-
ber sido cuidadosamente curado 
por los nacionales, se refugió en 
Italia. 
E L DIARIO DE UN "ENVIADO 
ESPECIAL" RUSO 
Riga.—Un impresionante cua-
dro de los horrores, de las mise-
rias y de la disgregación militar 
en la España comunista ha sido 
hecho por el escritor soviético 
Miguel Holtzof, vuelto uno de es-
tos días de la España comunista, 
donde ha pasado largos meses co-
mo "enviado cpecial" de los dia-
rios de Moscú. 
E l "diario" de güera de Holtzof 
ha llenado de asombro a los circu-
ios periodísticos de Moscú, donde 
todavía no son^ capaces de prever 
cuáles serán las consecueheias pa-
ra Holtzof de BU crudo verismo en 
la narración de la verdad de la v i -
da en la España roja. 
Efectivamente, Holtzof no vaci-
la en escribir que, "en las l íneas 
comunistas faltaba todo impulso; 
un humor fúnebre y desesperado 
reinaba entre las tropas. Cabizba-
jos, arrastrando poi- el suelo el 
fusil, los milicianos se retiraban 
lentamente de sus posiciones". 
Así el periodista, que ha vivi-
do entre los llamados "volunta-
rios" soviéticos, nos los describe 
"cansados, irritables, taciturnos, 
descorazonados. N i siquiera había 
agua para beber". 
Después de haber contado la 
precisión del tiro de la artillería 
nacional, Holtzof relata un episo-
dio que es la mejor documentación 
de la anarquía y del odia existen-
tes entre las tropas del gobierno 
de Valencia. Una sección de carros 
armados soviéticos es tocada de 
Heno por las granadas nacionales. 
Un carrista soviético es sacado 
gravemente herido del propio ca-
rro. No hay que perder tiempo. 
Precisa hacer venir enseguida una 
auto-ambulancia. Holtzof escribe: 
"Un motociclista parte súbitamen-
te para Leganés. Pronto es tá de 
vuelta: había una auto-ambulan-
cia, pero el chófer se niega a ve-
para recoger al soviético he-
rido". ¿Por qué—le pregunta des-
pectivamente uno de los nues-
tros—no has matado como a un 
do tú mismo la ambulancia? 
CARTA DEL PADRE DE U N 
LEGIONARIO CAIDO E N 
ESPAÑA 
Roma.—Es el padre de un avia-
dor nacional caído en los cielos de 
España que escribe al Duce una 
carta vibrante de dolor varonil y 
de fe patriótica: 
"Duce: En los cielos de España, 
el 30 de marzo a bordo de un apa-
rato de caza, mientras, a baja co-
ta, ametrallaba al enemigo, herido 
por una ráfaga de ametralladoras 
antiaéreas, caía el piloto aviador 
legionario Humberto Ccppini di 
Cesare, ya sargento en el Aero-
puerto de Ciampino. 
Tal fué la noticia que me comu-
nicó hace algunos días con la aflic-
ción del compañero y el legítimo 
orgullo del Jefe, el comandante 
de la Escuela de Florencia. 
La trágica realidad destruye, 
así, toda esperanza y mi dolor no 
puede tener consuelo humano. 
E l único consuelo puede venir 
de la gloria del recuerdo y de la 
fe que es la religión de Cristo y 
de la Patria. 
De aquella fe en la cual habéis 
querido educar a las generacisnes 
nuevas a las que habéi senseñado 
que el valor ha de ser razón y ré-
gimen de vida y na sólo la e:rcep-
ción, como había sido para las ge-
neraciones pasadas. 
Valor que sea desprecio, pero 
también valoración serena del pe-
ligro, para afrontarlo, abatirlo y 
superarlo o para que otro lo pue-
da superar. En este clima heroico 
se plasmaron el alma y el corazón 
de mi pobre hijo." 
Después de haber citado algu-
nos pasajes de las últ imas cartas 
del hijo, la carta sigue diciendo: 
"Conservo estas cartas y todos 
les demás recuerdos de él como 
las más santas reliquias. 
Y tengo una sola gran aflicción: 
que no haya sido acogida mi pe-
tición de ser enviado a España 
como oficial de administracón de 
la Cruz Roja Italiana; de ser así 
EX AVIADOR DE LA-
ROJA, ARRESTAD^ 
Bucarcst.—La policía ha •-
tado, una de esias uocues, • 
dor Wertman, por haber r -
un hurto de 6.000 leis en $ 
las calles principales de B i ¿ í 
en perjuicio de un rumano 
Ha resultado que Wortman H 
uno de los pilotos que habían» 
tado al servicio del Negu» 
te la guerra ítalo-etiope y que i 
les últimos tiempos había forim' 
do también parte de la avia 
roja española. Huido del fi 
español, Wortman había sido ¿ 
rolado por la aviación china, m, 
el robo cometido en Bucarest k 
impido continuar su viaje 
China. 
MARRUECOS ESTA CON 
FRANCO 
E l Cairo.—La prensa 
publica algunas declaraciones hf-
chas por el jefe del partido "UL 
dad de Marruecos" Cheik Saii 
Makki, alma del movimiento na-
cional marroquí, actualmente de 
paso en E l Cairo, el cual ha decla-
rado que el pueblo de Marruecos 
ha combatido espontáneamente y 
con entusiasmo al lado de. Franc: 
para abatir al bolchevismo oncr 
go del Islam. 
ALBORNOZ SIGUE Plftüfe I 
TEANDO 
Barcelona, ¿.—En este monicnto g 
tico para los mangantes rojos. Alb01 
noz ha hecho una nueva pirueta w 
fonesca : ha solicitado su ingreso en 
partido azañista de izquierda repiM 
cana. 
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¿ ELOGIOS A ALVAREZ? MAM 
ASUNTO 
Madrid, 5.—La prensa de la noch' 
de hoy se dedica en su totalidad 
elogiar a Alvarez del V«Fp tQ 
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"1» " i exi 
so cid jete 
Barcelona, a >-
ladado los magnates, de a(5ucll^: 
dacción, y en Madrid se han qu 
unos cuantos desgraciados. 
Por la radio se ha hecho Pu 
que Manuel Albar, el socialista hartas en la 
gozano, se ha trasladado con ' .trBjtler, 
vos a Barcelona, para seguir 
en lte¿va do " E l Socialista", y - ^ 
sido nombrado un ciudadano _ 
cido, que parece que atiende P 
apellido de Cabezas. 
Albar. a las órdenes de PriC 
tda 10Í quizá hubiera tenido la gran dicha de estar al lado de mi hijo, de ver- pués de haber traícíona""p3rC|fo 
le morir, de arreglar sus restos Caballero, se ha situado en ^ ^ ^ 
con la piedad y con el afecto de Para tcner preparada la hu' 
un padre. 
Me sostiene la fe de una vida 
ultraterrena, en la cual pueda en-
contrarle otra vez para decirle to-
do mi doloroso orgullo de padre, 
todo mi orgullo de italiano y de 
fascista. 
Fué doblemente voluntario, por-
que a más de dar su tributo a la 
Causa quiso darlo donde mayor 
era el peligro. 
Su entusiasmo y su valar no 
conocían límites. Perdonad, Duce, 
estas palabras de orgullo de un 
padre. Otras habréis oído y otras 
oiréis, porque decíroslas a vos es 
un consuelo en el dolor. 
Acogedlas en vuestro corazón 
orno una ofrenda srenerosa, co-
mo la más sefntra promesa del por los periodistas madii 
venir de nuestra Patria."" : Barcelona. 
Gra proximidad de las sesiones ,d ciedad de las Naciones. 
Todos creen que podrá censegu 
algo, y por ello extienden un i 
na para procurar hacer méritos • 
te el organismo ginebrino. T)K 
LOS TRAIDORES VAN A BARCJ 
LONA 
Barcelona. 5.-Como s u p o n i a n M » & Ita! , 
hacer " E l Socialista- una ed i c ión^ 
esta ciudad se lia" ^ 
V del Prír 
^d de Nápc 
esudád a: 







^ H nmer 
^ rcí*iido he 
cía. 
P R O B L E M A S D E ULTIMÉ 
Barcelona, 5.—Como n a d i c ^ g M 
nadie, y el rumor es el seO«" 
de la retaguardia roja, se ^ 
dido el descanso semana! de ^ 
sa, pues los lunes eran y* ^ 
pues la gente, sin noticias, 
m 3 „ de crédito ni a las radios 
de Negrín, y én cambio ere 
que más miedo producen 
dirigentes rojos. 
| Salió el periódico del '«f 
tampoco ha sido suficiente. 7 
do en la cuenta de nnc 
por la noche también s 
la gente. 
¡ Para tratar de la n"h 
periódico los domincr" = -
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l-.sta noche, en el "Palacio . 
tl QuiriiO* el Rey-Emperador ha ob-
viado coll UR banquete de gala al Can. 
alentán, al que ha asistido toda la | 
real, el Ducc, los ministros y 
. tc dd -séquito de Hitlcr, el gobierno 
«liano y"bi:en número de diplomático; 
aranjeros. Al íáaal de la comida el 
inarca-^a pMwmciádo un brindis que 
i contestado por Hitler. 
|A1 terminar la fiesta, se organizó la 
lm:tiv:i, que marchó hacia la estación 
Tcrminis, desde donde Hitler se tras 
lará a Nápolcs. Durante el trayecto, 
menso gentío acamó al Fiihrcr. 
Ilü Ducc y los ministros italianos, que 
Ibian acudido a despedir a Hitler, re-
ijcíaron inmediatamente al interior de 
ciudad.-DRV. j ^ j j ^; ̂  
X -X X 
iParis, 5.-^6 calcula que Italia se ha 
dado en la organización del viaje de 
ítler. una suma superior a ciento cin-
níiíloncs de liras.—DRV. 
. o q u e d i c e e l D u c e 
•Lonetas 
E l í'ührer-Oanc IIer se encuen= 
tra en ttaüa, asistido de aquellas 
hermandades espirituales e ideoló-
gicas de las que no había sentido 
nostalgias con la salida de su Im-
perio. E l Führer está en Italia. Ita-
lia y el Führer—más concretamen-
te, el Führer y el Ducc—son hoy 
el punto exacto de concentración 
de tes miradas diplomáticas del 
Mundo. ¡Hitler-Mussolini! ¡El eje 
Rcma=BcrIín! ¡Los puntos de apo-
yo de Ice dos hemisítcrios! 
A ningún soberbio recibió i>i 
Ciudad Eterna con más fraterni-
dad y con más cordialidad que a 
Hitler==eso -declara con un resque-
mor enconado la prenda francesa, 
pero lo declara, que es lo impor-
tante—y Hitler, ayer, tuvo como es-
cenario para sus concepciones su-
blimes de imperiab'dad, las dos 
f l l t i 
eternas y pern;anentes esencias de 
imperio y de mundo: el fuego y el 
agua. E l fuego del Vesubio, quo 
pudo un día purificar a Roma, con 
brasas calientes de ideal, y el Mar 
Tirreno, que al confundirse con el 
Mediterráneo—con el "Mare Nos= 
trum" y el mar de ellos—nos da 
fizos de unión material con los que 
er.pritualmente estamos enlazados 
todos los latinos. E l Mundo, inquie-
to y alarmado por la entrevista de 
cerebros que pueden tener, o tie-
nen ya, los resortes de paz o de 
guerra de la tierra, en la tierra, en 
el aire y en el mar. E s para es-
tarlo, cuando la totalidad" de las 
Esf.ados amenaza con la anulación 
de esas débiles democracias que son 
valientes cuando el enemigo es cor-
to, y huidizas cuando una hegemonía 
de preponderancia se alza decidida 
a hacer valer sus derechos, por los 
cauces serenos de la paz o por las 
rutas gallardas de la guerra. 
)aiIy-Mair 
r o 
Sus palabras han rendido un gran sen 
ció a la causa 
nacional. 
Cumo detalle interesante, el periodis 
5—El enviado especial dei ^ ^ podido constatar que Mussolini 
en Roma, ha celebrado qUe estudia la lengua inglesa, ha hecho 
entrevista de cinco minutos con el progresos considerables y por prime-ra 
á&ritrá's é?le esperaba en la nue vez ci jcfe ¿c i gobierno italiano le ha 
estacHMÍ tk Ostia la llegada de AdoJ hablado en la lengua inglesa. Por .otra 
:' 'parte, ha podido informarse de que no 
'Ki rostro de Mussolini—escribe el ha siJo prevista ninguna conversación 
riodî ta inc;lcs—expresaba su satisfac- de orden político ni militar entre los go 
)n con amplia sonrisa. El Duce. co- bienios alemán e italiano, durante la vi 
mtando el discurso del primer minis sita de Hitler. Unicamente tendrán lu-
hamberlain, ha decía gar conversaciones de carácter oficiojo. 
e la HOCB̂-' » (ine la opinión pública de toda Ita ^ Finalmente, afirma el periodista, que 
'-'Í kñ '.'xtremo satisfecha del dis- el acuerdo franco-italiano será firmado 
O del jefe del Gobierno británico, ante-; de fin de inc^ 
ste monKnto | 
tes rojos, Albo; 
jeva pirueta i 
su ingreso en« 
zquierda reptó* 
REZ,' MAL 
las alturas como mirador incomparable bas avanzaban con. precisión y destreja 
de la cooperación mter- para presenciar la revista de la renova perfectas. La precisión en el -tiro, la 
da flota de la nueva Italia, que ha da exactitud de los movimientos fueron de 
do la medida exacta de la potencia d? una perfección insuperables. Se ha po-
la marina italiana. j ddo comprobar que la flota italiana es, 
No se puede pedir más para rendir no sólo una de las más poderosas del 
homenaje la jefe de una gran nación nnmdo, sino la mejor adiestrada, 
amiga. Uno de los más bellos rincones j Los acorazados "Cawou" y "Cesare", 
del mundo ha servido para convertir su marchaban en cabeza ete ambas cscui 
nsa 
, su t « 6 * M 
el Vayo 
i hecho ante 
do la > 
I » 
censep"1 








' una ^ición miles 
dad se 
¡ de a<luC 
















G r a n r e v i s t a n a v a l e n N á p o l e s 
Canciller de Alemanir.. blo, que ha ovacionado incesantemente : 
há sido hoy huésped de Hhler y Mussolini. 
i'riiícipe de Piamonte, en la | La vista del Golfo de Nápoles cü 
^ papóles. I realmente impresionante. Desde el cab; 
,TAN A B. [ -a ciudad amaneció engalanada por Misscno hasta la punta de la Camp.v 
^ panes. De distintas regiones del r.clla, con una abertura de 30 kilómr-
* Itaha, habían llegado ya el dia tros, se alineaban las unidades de h 
y miles de forasteros qu? gran flota italiana, que iba a formar par 
asistir a la gran revista te en la revista; las bahías de Sorrcnto 
^ 0 1 honor de Hitler. Desde las pri y Puzzoies estaban llenas de pequeñas 
de ta mañana, las calles pre embarcaciones que acompañaban a ias 
av amadísimo aspecto y por to grandes unidades. A l fondo se alza im 
P^k* se habían colocado grandes ponente, con su eterno penacho de hu 
58 en las que se Idan saludos a mo gris, el Vesubio, guardián de la ciu 
Mussolini. dad. 
« calcular en más de medio No solo en Nápoles, sino en Sorrento, 
•ñero de camisas negras OUÍ Poríifi, Castellamare, Gregom y otras 
homenaje al canciller ale- pequeñas ciudades que confluyen en el 
«to hay que añadir todo el pne Golfo, la muchedumbre había tomado 
"ponían 
• I 
belleza, aunque solo sea por unas hora?, 
en el ímpetu insuperable de una' gran 
escuadra. La velocidad y la violencia de 
un dalo y del otro el paisaje maravillo-
La flota italiana estaba dividida en 
dos grandes escuadras, (jimenzado el 
desfile naval, las dos escuadras se cn:du 
traron, produciéndose ü.n cspcclá;,.i"o 
sorprendente. E l total de las nri d 
era de 200, todas procedentes de! Adri \ -
tico, del Tirreno y del Mediterránc i. A n • 
dras y detrás seguían las escuadrillas 
de acorazados, flotillas de torpederos, 
contratorpederos y demás unidades. To 
das han operado con el mayor rendimien 
to, pero ló más cspccactular ha sido el 
ejercicio realizado per los 90 subma-
rinos que tomaban parte en la revista. 
Todos ellos realizaron a un mismo tiem 
[w hts operaciones de sumersión c ¡nmer 
' : ó \ pr^Lr.'cndo un etectD sorprenden'c 
' . • - • i superficie de mar en que e> 
J R I A C O 
CLTIMA 
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S A S T R E R I A 
Localidad ha hecho 
nuestra reputación 
P A N O L ! 
R f ^ C T O ^ C o m p a ñ í a g e n u l -VwJ Xmm ñ á m e n t e e s p a f l o t a 
Accidentes individua'es - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla núm. 10 :: León 
C o m e n t a r i o s d e 
Roma, 5.—Los periódicos italianos 
c;ta -mañana y de la tarde, dedican inte 
^re—ente sus ediciones a la estancia ¿e. 
Car.ciííer Hitler en Italia. Todos, sin ex 
ceñid t v'ublican crónicas de sus envía 
d aciales y se hace1, reseñas espe-
cia-e- ¡Lv] gran desfile naval de Nápo-
ir- Tn:n!ii':n hacen comentarios al al-
cancc pa&ióe que puede tener la visita 
de H i t k r que liabrá de asentar, aun más 
la base de ía veedadera paz europea. 
Los periódicos alemanes, al igual que 
los de Italia, dan cuenta de todos los áC 
tos que se celebran en Italia y lanzan 
ediciones especiales a todas horas. '"Ber 
iincr Tegeblatt" dice que Italia pued* 
estar orgullosa de su gran armada, que 
siendo un instrumento de guerra, se con 
vierte en instrumento de paz, mercer a 
la inteligencia de los dos países. Publi-
ca también una crónica de su enviado <:s 
pecial en Nápoles. en la que se relata, 
con minuciosos detalles y de manera t> 
pecial, la revista naval en" el Golfo. L i 
mismo periódico hace un gran elogio del 
brindis pronunciado por Adolfo Hitlcr 
después de la comida en el Palacio Real 
de Nápoles y dice que una vez más, abo 
ra, como cuando el Ducc estuvo en Ale 
manía se ha pucstn de rr.-ir.ire^to la grau 
amistad de las dos naciones, consolida 
da con el eje Roma-Derlin. 
Los enviados especiales de los peri 'i 
a p - n ? a e u r o p e a 
Tamforen ns j-crióders ingleses deJi-
can si? r.enr.ón preferente a los acón-
'< -::;:>nt s de Italia. Coinciden como 
k írisieesBS en que el equilibrio de Eu 
ropa- se debe a la amistad germano-ita-
liar.a, la cual es cada dia más firme. Ks 
tas dos naciones, dicen, constituyen h 
vnv.adcra salvaguardia d? iá paz.—DRV 
E l p i e R o m a - B e r -
l í n , l i n e a d e p a r t i d a 
d e l a n u e v a h i s t o -
r i a 
Roma. En un artículo 
' Popol ) d' Italia •' se lee 
de fondo del 
el siguiente 
comentario a la visita de Hitler a R>) 
ma: 
—El viaje de Hitlcr a Roma consoli-
da los fundamentos del eje Roma-Ber 
lin ya declarados delante del mundo du 
rante la visita de Mussolini a Alema-
nia y puestos a prueba hasta» el más al 
to límite de resistencia a través de mu 
chas pruebas que han culminado- en el 
•' Anschluss", 
El sistema es formidable, porque es ló 
gico y necesario. El imperativo de los 
intereses, no es menos que el moral e 
ideal. Las dos auténticas Revoluciones 
del siglo han de colaborar para una su 
perior afirmación de civilización nueva 
colaborar tenazmente contra todos lo» 
residuos de tas fuerzas internaciünale¿ di 
solventes, sean las plutocracias, sean las 
bolcheviques o masónicas. f 
Hitler es un gran Jefe. Su visita en 
esta hora reviste una grandísima signi 
fícación, naturalmente desagradable pa-
ra todos los enemigos del Fascismo y 
del Nacionalspcialisrao. 
La potencialidad demográfica de Í U 
lia y de Alemania señala un destino in 
exorable para los adversarios comunes, 
para los internacionalistas de todos loá 
tiempos, para los nostálgicos de los "itt 
moríales principios", del triángulo y de 
la hoz y el martillo. X* 
El eje Roma-Berlín no es solamente 
la espina dorsal del nuevo sistema po-
lítico europeo, sino la línea de paríid;£ 
de la nueva historia. El ciclo de la posti 
guerra, asentado en unas pocas hegerao, 
nías favoritas por los tratados de paz, 
ha pasado ya a la historia, despedazadej 
por el eje, mientras las dos Revolucio 
r.es han abierto un nuevo horizonte d<í 
secular amplitud en el cual la si tuadóa 
europea aparee - cambiada en sus íund^ 
mentos."—USI -í» 
OBSEQUIO D E L A L G A L D i : D 3 ¡ 
XAFOLES ' f 
Roma, 5.--FI alcalde de Nápoles tul 
entregado a Adolfo H i t k r un artístico 
álbum con incrustaciones de oro, d<S 
gran valor artístico, con ia" siguiente insí 
cripción: "Nápolcs, 5 de mayo de 193$". 
—DRV. ^ 
L A M O V I L I Z A C I O N DE 50.000 JO-
VENES 
Roma, 5.—La movilización de los cíii 
cuenta mil jóvenes concentradas en el 
campo de Roma, para recibir la visita 
de Hitlcr, terminará mañana, día en ^ue 
llegarán todos a la ciudad. '*¥ 
Hoy han estado ante la tumba del htí 
dado desconocido.—DRV. m 
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(ditos franceses, hacen ver la rran dísc: i 
plina del pueblo italiano y de sus insti < 
. tuciones armadas, obedientes todas a una 
sola voz: la del Duce. Algunos neriódi 
eos publican informaciones extensísimas 
sobre los diversos acontecimientos. 
Los. periódicos yugoeslavos hacen o 
mentarios a base del eje Roma-Berlín y 
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C o n l a A r i s t o c r a c i a 
d e l P e n s a m i e n t o 
No puede hablarse de arijlccracia del pensamiento 
sin acordarse de Roma. Como no puede hablarse de la 
aristocracia del saber , sin que 'nos lleve la memoria a 
las lecturas helénicas. _ 
Roma fué siempre eje d J mundo imperial. Y Ro-
ma tuvo la aristocracia del pensamiento; de aquel pen 
Sarniento que a pesar de haber dominación visigótica 
en nuestra península informa la vida de ésta. Alrede-
dor de Roma giraba el mundo que, entonces, no pasaba 
de Cartago ni del Tigris, n i del Cáucaso, ni del Báltico. 
España, bajo su dominación, no tiene hombres que bri-
llen dentro de las fronteras peninsulares. Todos los es-
pañoles scbre^alientes van a Luscar a. Roma la gran-
deza del pensamiento, a beber- más de cerca el pensa-
miento romano. Y allí se crean, al lado del foro de 
-Trajano, leyendo el pensamiento de la Loba del Tíber. 
Séneca t i Retórico, Séneca el Filósofo, Tucano, Mar-
cial y Quintiliano, han ido a beber de ta ciencia y de la 
aristocracia del pensamiento que tenían allí sus más 
firmes sillares del Imperio. Y la ciudad latina, con las 
catacumbas, tuvo su alcurnia jerárquica. " T ú eres Pe-
dro, y sobre t i edificare mi Iglesia". He aquí la uni-
versalidad del pensamiento romano. Misticismo, que eso 
era el nuevo Evangelio, y ecumenidad, que así era de 
católica la Institución. Misticismo y universalidad que 
eran los sillares del reciente imperio, que tenía sus ba-
ses junto al imperio temporal de Roma; el espiritual 
Y así sigue ahora, alrededor de las cúpulas de San Pe-
dro, donde es tán izadas las banderas do Dios y del Cé-
sar Para eso tiene el Tíber el recuerdo d d Imperio. Y 
el Vaticano el sello de la cont.nuidad. 
Europa, agorera al estilo de esas . t u . anderas y "bru-
jos" de pueblo, predijo al munio el pensamiento suyo. 
Agnóstica y racionalista, voló al pensamiento plebeyo. 
Se industrializó. Así, su pensamiento iué rastrero. Vo-
ló del pedestal de la Edad Media y se enlodó, al posarse, 
en las charcas de la " innovación" y del "progreso". 
Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, España e Italia 
eran el tronco de Europa. Y todas cebadas de innova-
ción. Eran los siglos de la "ilustración ", del "buen gus-
to" , de la clausura de lo típico, de la muerte-de lo tra-
dicional, de la solución epidérmica d • los prollemas, 
de los rebaños humanos en torno al ínfragio... 
E l tiempo puso los tildes sobre las íes. Y el tiempo 
puso también la ejeisión de Europa. Entonces se des-
gajaron del tronco .del Continente rimas importantes 
que no querían saber nada de farándulas, y cent atiza-
ron con ese desgaje la mirada del raur.do. 
^ * ~ooo— 
España^—la auténtica -tiene más d i R mía que de 
Europa. Yo no sé por qu i el r.'cuerdj me lleva a pasar 
por los puentes romanos de Tolado, d j Alconetar, el 
de Guadiana y el de la Alcántara, y a | asearme por las 
calzadas; y a contemplar desde las lujrallas de Cór-
doba, Lugo, Falencia, Le n y-ctras tes ruinas de I t á -
lica y los anfiteatros de ( armona y ^ é ida, y el acue> 
ducto de Segovia... Espa a, además, -lene mucho de 
romana, como una herencia del genio .itino de Roma, 
de este Occidente peninsi :.r que tr.nto tiene de nues-
tro como hermano, b a ñ a d j por hs m ; iaas aguas del 
"Mare Nostram". Y así ella bebió siempre de Roma, 
del Quírínal y del Vatican >, aun cuani i Italia era Eu* 
ropa, porque en las mismas fuentes bebí o iguales aguas 
Ahora, esta feliz coincidencia hcmcs tenido; la de 
volver al propio genio btino, en lance i de reasunción 
gloriosa. Ha sido que el destino b stóri- o de Roma fué 
muy idéntico al nuestro. Por ser genio, por ser latino 
y por ser de Occidente. 
Pegado al hombro de España aquel j cnsamiento ple-
beyo de Europa no ha mucho que estaba, ro lun rdo „ 
la Patria en la sensualidad de la quimera y de la uto-
pía. En medio de aquel protofenóm?n i disforme de 
"charladores" de pensamiento de la "sociedad es pac-
to" , una tupida red de fantasmagorías ponía la nota 
ridicula de la civilizaci 'n "p egresista". í l ran cuervos 
sobre la tumba de lo emocional y sustancialmente es-
pañol. 
Ya no hay ahora plebeyos pensamientos, que canta 
la alondra mañanera de España, el nuevo pensamiento 
que es claro como el agua del manantial histórico, Y 
vico a guiarnos en los pasos agónicos de la desverte-
bación hispánica. ' 4 
t m h ' d & t i & m i ' Féli,l c o n d e 005510 i 
G U E R R E R O S 
E N E L E S T R E C H O 
Han sonado los timbales de la guerra 
en el tambor del trópico africano, | 
como un eco lejano de la tierra 
sagrada y santa del solar hispano. 
Kl Gigante del Atlas se levanta 
al paso ntuñfál de las banderas 
que anuncian con vigor la guerra santa 
sobre una piel de tero sin fronteras... 
Del Mortc las palomas mensajeras 
traen en sus' alas sangre de victoria " 
para grabar en el cielo con sus vuelos 
el diagrama heroico de Ta historia... 
Las palabras se desmayan en la arena 
pjra que el moro haga lanzas de sus brazos 
y las lance al cielo cerno salmos 
de fe en el triunfo de la España buena. 
Y se olvidan las serpientes encantadas 
y los ritos con bailes de mercurio 
porque se oye cantar a las cañadas 
en honor de la revolución de Julio. 
Y se sube al minarete 
el muccín, para cantar 
la oración del ivucvo día 
que en España va a briUai^ 
Y con sublime emoción 
se izan los gallardetes . 
gueiyei'os de morería, 
al impuso de sus bríos 
y de los cantos bravios 
¿e lá" gloriosa Legión. 
Y uri mar de camisas pardas, 
y de chilabas morunas 
trotan a besar las payas 
de España en la media luna... 
y fué el Estrecho escenario-
y altar de santo heroísmo 
pues cual sartas de un rosario 
—unidos con fanatismo— 
cabalgando en medias lunas 
y con puentes de turbantés 
los guerreros legionarios 
desafiaban la muerte 
para seguir adelante... 
•Vff-
gajff-n n^art; 
^ M ^ g l 
m 
ñ 
Y en el pórtico sagrado de la patria ^ 
les esperan saludando a la romana 
los camisas azules del imperio 
que lucharon por tierras gaditanas. 
Y todos uno, en marcha rítmica de atleta, 
van conquistando palmo a palmo nuestra Patria, 
elevando al cielo luceros en cometas 
de camisas kakis, azules y chilabas... 
Y hoy con fe y con fanatismo ^ ~ > 
España y la morería - ' w-'i ' ¿T^ ' 
se abrazan con alegría 
sobre un puente de heroísmo. 
Y tiembla el solar hispano 
cantando el gozo a dos coros 
por las serenas pisadas, ' ' ' 
fuertes y acompasadas 
i 1 de los desfiles triunfales 
de los moros y cristianos 
al compás de sus timbales. 
^ r ^ j r . .- Alfredo CARVAJAL 
H a c e s d e E s t i l o s 
SALAMAN 
) Horasde Letras. 
- Perdonen los devotos del modo culto de m¿ 
Ya qu ede momento sacrificamos las ;¡í 1 
buenos tiempos letreros de la doradi Salmaníit 
sá y mítica, en su Peña Celestina, escolar te 
poética en sus aulas, mística en la "destajtalatj 
na de la Santa Fundadora, por la di aqudbs j 
menos dignos de evocación e intensos, de citi 
inquieta, de los minutos incubadores de nuestnl 
lución Nacional-Sindicalista. Porque a fuer de i 
nos llegaron más al alma que los bebidos en 1O<Ü 
y en las piedras. 
La torre del Gallo hablaba a nuestras moctá 
moles y fuerzas de Reconquista, el pañal bordji 
una lámina' de plata de la Universidad y de 
lantemente en letras griegas a los Reyes Fe 
Isabel, las lineas nobles del Renacimiento CivÜíl 
5.—En 
Tt que h£ 
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« . QO deí 
terrey, las pasiones e ímpetus de la Ret'orma íS^ -^ erj â c 
cojean en las piedras terturadas del barroco ¿ e ^ ^ E j I A Q( 
recia y hasta la frialdad herreriana de los ím 
peos y de los t ímpanos del Palacio de Anaya, 
yunque de nostalgia, o mejor de "morriña", co; 
aquel mi ,maestro lleno de nieve, que era un mci 
más , un yunque donde se forjaba el acero sed» 
nuestras grandezas pasadas. Horas últimas -
de Salamanca. En las calles se hacían añicos^ 
heráldicas de nuestros fueros en las garras <U 
o zapateros de la Casa del Pueblo. Por tilo k 
de la cátedra y de la biblioteca se combinaban 
sámente con las de visita a cárceles 
han nuestros mejores camaradas. 
Allí, al lado de .las rejas, nacían nuestros me, 
petus, que pretendían ser contenidos, V'~ 
eran estimulados por la incomprensión habladJ-^» ¡11 rcgej; 
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gún catedrático liberal. Tuvo que ser y. fué 
con una emulación quijotesca, externo í: 
libro gigante, en t rañaba en su simulada PQurT' 
ra manzana de la granada de nuestra Re\üU 




<te los ol 
el aument 
ido por e] 
o mas a ^ ^ y j n f e r i o r 
^enor de 
s. Lo? 0 ! W - ^ - Para 
i.iundos W ^"-ará pas 
CristaliZl 
* 4 ^ : oa 
Encendida la guerra, no he 
Las- obligaciones de soldado han abso-Wí 
dades y señalado caminos a mis pasos 
la Historia, que maicún spbre los 
de los Imperios, llevaren la capilaüdad de ^ alació 
A nue^ ,V>JS entre dención a la pequeña Aterfás. Cerebro úe 
rra la hizo Dios. Sus recintos hechos a * 
de versos sonantes es ta rán escuchando ci ^ títto) 
nosilabeo de los Estados Mayores. 
Recuerdo: Cuando Cartago pisaba Iberia, 
se el casco de Aníbal a los muros de 3 
faltó una tijera o. cuchilla esgrimida P™- nl ^ 
jer que, cortando los dedos al Coloso, desb 
ce arrollador de los invasores; leyenda o 
pos de infancia. Salamanca pasó la mocea 
nos siglos, yendo diariamente a las clases 
sidad y, adentrados sus estudios... se íuc ^ 
como uno más de sus escolares, con U 
Caudillo bordada en el pañi to negro 
solapa de sus arquitecturas.. Como u" 
sional. 
c) Horas eternas. 
El Principe de nuestras Letras, Cerva a 
uza en las amenas paginas de su L,cc ^ 
el título de honor ciudadano y csco'íT'¿Lff i>t 
lamanca al visitante, com» alfiler pr60 ^ 
sus mantones renacientes. "Salamanea, j , 
voluntad de volver a ella a todos los <lat . r" 
lidad de su vivienda han gustado . ¿ * u\ 
El Príncipe nuevo de nuestras 3rínaS^ 
cobijo de las residencias salmantinaS y <fC^ 
victoria, depositará junto a su plun13 . ^ t f * * 
acero laureado en cien victorias, P01- & J 
de la eternidad, cuando la Paz no» ^ ' 
/ la ^ «!»' 
nuestro brazo en alto saludara a 1 . p ^ 
fué capital de las LETRAS, y 31 1,1,5 
de 58 
preflá'* 
para Siempre capital de las ARMaS' 
Manuel RABANA^ 
r H •*• " M, 
Se, 
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Daladier declara que la situación 
económica de Francia llegó a 
términos de extrema gravedad 
i un persistente4 Las estadísticas de producción son humillantes para 
;mt"siv0o t o c l 0 buen francésVLa Argentina, China y Brasil adop-
tan medidas para impedir la actividad comunista 
) culto de ver ¡: 
'S las añorjuj-; 
•5.—En el discurso de 
que ha sido radiado en 
be de ayer por todas las 
francesas, ha anuncia-
nueva desvalorización del 
maDifestando que la si túa 
]a economía francesa ha-
lo a términos de extre-
avedad, con
to del paro 
1 continuamente pasiv 
empobrece a nuestro puc-
estadísticas de la proauc-
son humillantes para todo 
francés y la verdad es que 
ta economía, el presupues-
Estado cae fatalmente en 
las necesidades del Te-
LúbÜco agotarían las posibi-
del ahorro, amenazando 
dito público, por lo cual el 
rno había acordado desvalo-
el franco, estableciendo su 
de acuerdo con el tipo que 
la eccnbniia -del 
na, escolar Ü 
la "dcsía: {:..,... 
a d: aquellos 
tensos, de estt^^is, 5. 
ores de nuestrj 
DEL FRANCO 
e M a t i n " dice que 
efecto de la anunciada esta-
iue a fuer de ¡flción del franco, que s e r á des 
bebidos en losi do a 175 ó 185 francos por 
libra esterlina, ayer el f r a n -
iKicstras mocti ¿ cotizado a un cambio m á s 
el pañal bordat que nunca, llegando hasta 
rsidad y dedis ¡"ancos por l ib ra esterl ina. 
los Reyes Fr: 
cimiento Civil ¿i 
del barroco dt 
ma de los íasta 
ció ds Anaya.c 
" morriña", con 
que era un M 
ia el acero M 
is últimas d( H 
acían añicos U; 
las garras <1; 
blo. Por ello ¿ 
se combinaban 
cíes donde m 
medio de la desvaluacicn, 
jbierno desea infundir nue-
la Keíormae e c o n o m í a francesa. 
£E HA COSTADO A L PUE 
toquillas Chatentes (el ki lo) , de 
22 a 29,30; huevos frescos (cada 
uno), de 0,40 a OJT; rosbif (el 
ki lo) , de 19,50 a 31,50; costillas 
• de carnero (el ki lo) , de 26 a 
132,50; aceite (el l i t ro) , de 5,70 a 
7,10. 
ITALIA 
COLONIZACION I T A L I A N A 
DE L I B I A 
Roma.—El 28 de octubre del 
presente año. de 15 a 20.000 cam-
pesinos italianos, miembros de 
1. 800 familias italianas, l legarán 
a bordo de unos vapores partidos 
de Genova y de Ñápeles a Libia y 
allí serán distribuidos entre el 
puerto de Trípoli y el de Bengasi 
desde donde se dirigirán a sus 
puestos de destino. 
De esta manera se realizará la 
colonización democrática líbica 
anunciada por el último Consejo 
de ministros. . 
., Las 1.800 familias que - desem-
barcarán en la costa africana cS 
POPULAR 
Francaíse" 
n micstros rog 
enidos, i'-ro 
;nsión hablaĉ -1 





a un artículo interesante 
'el fracaso de una expe-
a socialista". No se trata 
Diémica, sino de un estudio 
o en cifras estadíst icas ofi-
y así, proporcionadas por el 
bierno. E l efecto de la 
• ca def Frente P'opular fran-
uede juzgarse por el aum'en-
nte de los precios de los 
alimenticios. Este aumen 
\ M reflejado naturalmente 
Ti'Joblo que ha pagado las 
Cencías de la , experiencia. 
objetar que el Gobierno 
ta hecho aumentar los sa-
to los obreros. Es cierto, 
aumento de los salarios 
bando el ci 
ss. 
,aba I!>cril' ' 
ros de Sa 
ida por 
oso.desbarat" 
FRANCES L A EXPERIEN 1 28 de octubre encontrarán ya pre-
parada cada una de ellas su pro-
pia casita con establo, pozo, cis-
terna y canalización. 
ARGEfsTINA 
CESA L A CAMPAÑA COíy^RA 
LOS ESTADOS AUTORITA-
RIOS 
Buenos Aires.—La campaña en 
la Argentina contra las colectivi-. 
dades de los Estados llamados 
autoritarios se ha devanecid?. E l 
Gobierno dehaciendo con sus de-
claraciones la impresión de un tá-
cito asentimiento a la misma cam 
paña y procediendo con la máxi-
ma energía contra las manifesta-
ciones preparadas por elementos 
turbios, ha favorecido la compren 
sión de las fuentes, judaico-comu-
nistas de tal camoaña. 
La prensa oñcíosa recuerda 
cuanto han hecho por la Argenti-
na los extranjeros, especialmente 
los esnañóles y los italianos, que 
durante tres cuartos de siglo han 
desarrollado su útil actividad sin 
dar nunca lugar a resentimientos 
por su patriotismo, de suerte que 
sus fiestas patrióticas han sido 
piemrvre acoaridas como legítimas 
manifestaciones de ciudadanos 
amantes de su tierra nativa, y la 
bandera argentina se ha visto 
hartas veces al lado de la slorio-
el 
Por el Frente Popular 
isto más,a :*,¥ [y inferior al de los precios 
absorbido B^J1" nienor de los art ículos ali-
08- Para convencerse de 
os mundos ^ ^'-^k pasaMos ojos por la 
calidad de *** m* relación do precios com-
rebro de entre V^HVZO del 36 y el 
hechos a m e a * «íes del 38. 
el kilo), do 1.60 a 2.70; 
«> ntro), de 1,55 a 2,70; 
i ^ ^ z ^ a (el k i lo) , de 
: café tostado (el k i -
* 16.80 
Ütr^ de 1,40 a 1.90; Man-
. EL SEÑOR -







L E O N ) 
Por la Patria en cumplimiento de su deber, el día 3 de 
•^«.vo de 1938, a los 31 afios de edad. 
V ' ona Carmen Espinosa Herrero; hija, Lucía Santos E s -
•r Política, doña Manuela Herrero; hermano, don Inocen-
ármanos políticos, doña Julia de Pablos, doña Arcadia, 
,a^0Ona AmParo Espinosa Herrero, don Guillermo Valdés 
0 del Pozo; tíos, sobrinos, primos y demás familia. 
Al Participar a ustedes tan sensible pérdida, les su-
ÍQ^n 'e tcngan presente en sus oraciones y asistan 
^ . Cra'• ^ye tendrá lugar hoy viernes, 6 del corriente, a 
«.fcf0nce ^c la mañana, en la iglesia de San Salvador 
. por lo que les quedarán muy agradecidos. 
del 
rradores, núm 
' Carmen", Viuda Teleforo 
sa bandera española e italiana y 
de las de los páíses de ultramar. 
CONTRA E L COMUNISMO 
Buenos Aires, 5.—Los jefes de 
policía de Argentina, Brasil y Chi 
le, reunidos en Buenos Aires, se 
han puesto de acuerdo sobre la 
adopción de medidas comunes 
conducentes a contrarrestar la 
actividad comunista en aquellos 
países. 
Según parece, se efectuarán 
pesquisas en las sedes de las ^ -
ganizaciones de extrema izquier-
da y los resultados serán comuni-
cados a las autoridades policíacas 
de cada país interesado. 
RUSIA 
LAS DEPURACIONES STALI-
NIANAS H A N HECHO Y A 
12.000 VICTIMAS 
Tokio.—Toda la prensa japo-
nesa refiere que el número de las 
víctimas de las recientes depura-
ciones stalinianas en la U.R.S.S. 
sube a 12.000. Loa diarios ponen 
de relieve que las atroces dispo-
siciones del dictador rojo no ha-
cen sino agravar los sentimientos 
de odio contra él de parte de los 
oficiales de las fuerzas armadas, 
rusas, favoreciendo la maquina-
ción amenazadora de las rebelio-
niiiMiniiiiiiniiiiimmniimmnimiimimiiinimiimiiii 
Turno de Farmacias 
Oe 8 de la noche a 9 de la mañan» 
Sr. ALONSO L U E N G O , Fernando 
Merino-
RADIO 
' Reparaciones garsntiza'lap 
; R * D I O E L E C T R A 
J R a m ó n y Caja! , 5 - T e l . 1470 ; 
A. BALBUE.NA P E R E l R A 
Clínica Dental 
C r d o ñ o l!,7, principal 
T e l ó ono 1720 L E O N 
! C A M I S E R I A P E R F U M E R I A 
i CASA PRIETO 
í A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
Vinos y Coñac 
VALDESP1NO 
Los mejores 
C L A R E T E L E O N E S 
vino fino de meba 
Pídase en todas partes 
Representantes 
se precisan en L a Bañeza y Sa-
hagún para asuntos oficina; fá-
cil para personas activas y Bien 
relacionadas. Escribir a Apar-
tado 137. León. 
De interés 
Importantísima Compañía de Seguros 
Alemana, Ramo de Incendios, cedería Sub 
Dirección para León. Dirigirse Aparta-
do 360 — ZARAGOZA 
nes en varias zonas de la Rusia 
soviética, provocadas y aumenta-
das "pw lá falta de alimentos que 
exaspera la población. Se ha"~5a-
bido en estos últimos días que ha 
sido arrestado el ex Comisario' 
para los transportes marít imos 
Pachomov. 
POLONIA 
L A PROPAGANDA BOLCHEVI-
QUE E N POLONIA 
Varsovia.—La policía polaca ha 
arrestado a un agente del Komin-
tern que había sido enviado a 
Varsovia con el encargo de orga-
nizar manifestaciones y complots 
comunistas. La pollcia se niega a 
dar a conocer el nombre; sin em-
bargo se sabe que se trata de un 
pez gordo de la oficina política de 
Moscú, amigo personal de Stalin. 
Este sujeto había establecido su 
cuartel general en una villa en 
1as cercanías de Varsovia, en la 
cual, durante las investigaciones, 
han sido encontrados ímportantí 
siraos documentos. A l mismo tiem 
po que el arresto de este agente, 
que disponía de un fondo especial 
de 100.000 zloty, se ha verificado 
el de otros 37 individuos pertene 
dentes a la central técnica del 
partido comunista. 
Uno de éstos, un ukranianof ha 
revelado que la noticia propagada 
por fuente rusa, de disidencias 
entre el mariscal Bluker y Stalin 
es falsa y ha r d o dada para per-
mitir al mariscal trabajar con 
perfesta tranquilidad en la prepa 
ración de una intervención direc 
ta de Rusia en China. La posición 
de Bluker es más sólida que nun 
ca y el mariscal al que se atribuye 
el plan de resistencia de Chiang-
Kai-Chek, no ha renunciado efec 
tivamente a su programa de ínter 
vención directa en Extremo Orien 
te. 
IMPORTANTE INVITACION 
Varsovia, 5—El ministro de Ne 
gocios Extranjeros polaco se pro 
pon trasladarse a Estocalmo a fi-
nes del presente mes de mayt», 
invtiado por el Gobierno de aquel 
país. 
Los círculos políticos y diplo , 
mátiecs atribuyen gran Impor 
tancia a esta invitación del Go-
bierno sueco, porque se conside 
ra pueden resolverse importantes 
asuntos para ambos gobiernos. 
(D. R. V.) í 
ip^,,,,,,,,,,,,,^ 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Se-
gunda Centuria, se presentar.'.1 
en el Cuartelillo a las 22,30 l io-
ras del día re hoy, dispuestos pa-
ra prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Sexto, se presentaran 
en el Cuartelillo, a las 20 horas 
del día de hoy, para nombrarles 
servicio. 
—0— 
Todos los camaradas francos 
de servicio se presentarán en el 
Cuartelillo el sábado día 7, a las 
10,30 de la mañana, sin excusa 
ni pretexto alguno, debidamente 
uniformados, para asistir a la mi-
sa que en la S. L Catedíal cele-
brará Falange para ofrecer a la 
Virgen del Camino. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Narional Sindicalista. 
León 6 de mayo de 1938. Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera. 
A L A S C A M A R A D A S D E MADRID 
Se ordena a todas las camaradas de 
Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS pertenecientes a la Sección 
de Madrid se presenten sin excusa al-
guna el día 7 de mayo, a las diez de 
la mañana en punto en la Jefatura Lo-
cal (Legión V I I , núm. 2). L a no asis-
tencia será severamente sancionada. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional Sindicalista.—Lá representan-
te de Madrid. .: 
A V I S O A L O S C A D E T E S , F L E -
CHAS Y P E L A Y O S 
Se ordena a todos los Cadetes, Fle-
chas y Pclayos se presenten el próximo 
sábado, dia 7, a las diez de la mañana, 
en el cuartel con el din de asistir a la 
misa votiva que ofrece la Falange a 
Nuestra Señora a Virgen del Camino.—-
E l Jefe Bandera. , 
A LOS JEFES LOCALES 
Siendo bastantes las cantida-
des recibidas por giro postal que 
por íalta de datos no jhan podi-
do abonarse a las J.O.N.S de que 
proceden, se avisa a los Jefes lo-
cales que habiendo realizado in-
gresos en esta Tesorería provin-
cial 110 hayan recibido el resguar-
do correspondiente, para que an-
tes de fin de mayo actual hagan 
la reclamación aclaratoria corres 
pendiente, ya que pasada esa fe-
cha perderán todo derecho al in-
greso hecho y deberán aportar 
nuevamente por el descubierto en 
que se hallen.—El Administrador 
provincial. 
l£L SEfsOR 
D. Victorino Santos Santos 
( S U B O F I C I A L P I L O T O DIZ L A B A S E A E R E A D E L E O N ) 
Manó por Dios y por la Patria en cumplimiento dt su deber. e| día 3 de 
'Mayo de iBiS, a los 31 años de edad. 
D. E . P. 
E l Teniente Coronel, Jefe de la Región 
Suboficiales, y tropa de la misma. 
A( Jhcialei 
Tienen el honor de invitarle a usted al funeral que ten 
drá lugar hoy. 6 del corriente, a las II de la mañana, en 
la iglesia de San Salvador del N;do; por lo. que le q u e d a r á 
muy agradecidos. 
Funeraria " E l Carmen Viuda de G. Diez. Teléfono 1640. 
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PROA 
La tensión entre Rusia y Japón 
empeoró en las últimas 
veinticuatro horas 
Se libraron combates entre fuerzas 
ae ambos paisas y se cree en una 
dramática agravación de hostiIidades 
Tokio—La tensión entre Rusia y el do media hora con algunos heridos de 
¡anón se ha agravado en las últimas 4S parte rusa. 
fas a consecuencia de graves inciden 
jes de frontera registrados en los con-
ijnes indeterminados entre la Corea y 
ivusia. Como es sabido, Rusia ha efec-
raaáo en las últimas semanas una podo-
rpsi concentración militar en los con-
:iUcs de la Corea con el Manchukuo. El 
j-a 25, a las once, un importante contin 
qcaté de tropas soviéticas atravesaba la 
•rentera en los alrededores de Manpiehli 
y atacaba el puesto manchukuo. En 
-iquel punto se juntan las fronteras de 
ivusia con la Corea y con el Manchu 
küó. Las tropas manchukuas sorpren-
.i idas, hubieron de replegarse. Seguida-
p.ente llegaban a aquel lugar tropas ja-
rosas que abrían fuego contra las tro 
pas rusas obligándolas a retirarse. El 
embate duró una hora. 
Otro incidente se había registrado en 
la misma zona 20 horas antes. Las tro-
;)asrusas que habían atravesado la froa 
tera, atacaban el puesto manchukuo. Los 
-.oldados mánchukuos obligaban a los ru 
sos a retirarse. El combate había dpra 
El 22 de abril, aeroplanos militares so 
viéticos traspasaron la frontera en el te 
rt-itorio coreano cuatro veces en el mis 
mo día. El 24 de abril el vapor japonés 
"Hakuyno Marer" que navegaba por el 
litoral de Vladivostok fué atacado por 
IJI avión ruso que lanzó contra el bac 
co varias bombas sin tocarlo. 
Los círculos nacionalistas japoneses 
están indignadísimos. Hace diez días las 
autoridades soviéticas en China no con-
ceden pasaportes para el Transibcriano. 
La frontera ha sido cerrada para tener j 
en secreto el intenso tráfico militar de 
tropas yarmas hacia la Sibcria Oriental 
y Vladivostok, | | 
Diversos diarios del Extremo Orienta 
consideran posible una repentina y dra-
mática agravación de las relaciones ru-
so-japonesas, a pesar de las tendenciaj • 
conciliadoras del Ministerio de Negó- ' 
cios Extranjeros de Tokio, que sin em 
bargo no encuentran aprobación de IJS 
poderosos clanes militares y navales del 
Japón.—USI. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Los delegados provinciales ̂  
Trabajo harán la reglamenta. 
Estamos viviendo instantes de su-[ CÍÓn tiel iTabajO agr!CO|a 
peración nacionalista. Si esta gue-
rra, en espíritu h s t ó r c o genénco Q0ncurso de formación para sargentJ 
alcanza proporcicnes ingentes de y * * f . . . ^ oc,"lC H 
provisionales de Zapadores 
Burgos, 5—El "Boletín Oficial" del tado nacionalsindicalista y qUe ̂  I 
Estado publica, entre otras las siguien- las zonas y características de cultir 1 
tes disposiciones: I a su . vez de las Jefaturas de F¿J 
Orden del Ministerio de Hacienda dis Española Tadicionalista y de-las ÍM 
tido nuevo de arte hispano. No era poniendo que están obligados a satisfa- e nombramiento de dos repre;,; • 
aquella amalgama de arte interna- cer el cánon de superficie correspondien que puedan realizar las normas en [:M 
cional en que nuestros artistas se te ai af10 1g^í \os concesionarios, cuyo se basan las aspiraciones del Moviiij 
inspiraban en revistas extranjeras, t í tu|0 otorgado después del 18 de juho to. z 
y tenían una una orientación per- de ^ fueron anulados p0r decreto-1 Otra orden del mismo degadaJ 
alcanza proporciones 
racialidad auténtica; si hemos he-
cho que naciones de un evidente 
materialismo e g o í s t a , env¡dr,asen 
nuestra gloriosa gesta bélica, por su 
impulso anímico, hemos logrado tam-
bién difundir por el mundo un sen 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE'iiiniiinmimmiimim 
xxxiv Congreso Euca- Ante unas agre-
siones rístico de Budapest 
Praga, 5.—Dos diputados sudettes ale 
manes visitaron al jefe del gobierno pa 
ra darle cuenta de la actitud que el par 
Este Congreso, que se celebrará del 
24 al 29 del corriente mayo en la ca-
pital de Hi/.jgrí/i promete -ifer un 
acontecimiento extraordinario, pudien-
do asegurarse que nunca se ha .cc- | t ido se v6 obligado aadoptar ante los 
lebrado otro al que concurra tal nú- , acontecimientos de « t o s días y las agre 
mero de Prclaoos; Se calcula en 20 | siones de que han sido víctimas. 
Cardenales y más de 500 ontre Ar - 1 ^ - w ^ v w v ^ ^ ^ v v - w w v w v v * ^ ^ 
.^obispos y Obispos los que pres t a rán • —. . , j . 
jas ©p BzopuEjg uuH-^qos avión «nuracan», el 
su asistencia. más rápido del muudo 
la procesión náutica t o nel Santísi- ' , . 
mo Sacramento por el Danubio, el L a d r e s , 5 . - E n una expos ic ión 
que estará espléndidamente iluminado. ! ciue se e s t á celebrando, causa ad-
El grupo de congresistas españoles 1 n u r á c i ó n el nuevo t ipo de av ión , 
que ha de presidir el Eminent ís imo I designado " H u r a c á n " , ' considera-
Cardenal Primado, Doctor Gomá, es do como en aparato m á s r á p i d o 
esperado allí, por razón precissmen- j del mundo. ( D . R. V . ) 
te de las actuales circunstancias por^ |iii|||itl||||||||||||||t|l|ii||||||||||i||iililiillillilllllllllilllill 
que atraviesa nuestra Patria, con ver- dirigirse a -don Rogelio Sanz, sacer-
dadero entusasmo; por ello se ad- dote de la capital de España, en V i -
vierte a cuantos deseen formar par- lia María del Carmen, Igucldo, San 
té de este grupo español, se dirijan Sebastián. - v 
en el término de cuatro días al Dele- | También lo pueden hacer cu San 
ifado del Sr. Cardenal Primado, ExT- Sebast ián y Bilbao, en fas Oficinas 
celentísimo señor don Carlos Lorea, de Viajes Cafranga, que siendo las 
Pamplona, o en Vitoria, al Ilustrísi- únicas Nacionales existentes en la 
:no señor don Luis Miner, o en Bi l - actualidad, son las tjue junto con la 
bao a don Domingo Abona, párroco, CIT. que representa esta firma, to-
ST en San Sebastián al señor Arcipres- marán a su cargo la organización de 
te. Los refugiados de Madrid pueden ia parte técnica de la expcdiciÓB. 
jiiiiuiiiiiimiimiiiiiitiniitnmiiifM 
B U E N R E M E D I O , por Beberide. 
Y0OS 
niciosa hacia las corrientes de R u -
sia, por ejemplo, en que la sangre, 
el martirio, el odio y la maldad que-
rían ser algo así como nuestros 
aguafuertes de Goya, o de Espina 
C,apo y de Julio Prieto. Pero eran 
concepciones fracasadas, porque de 
fuera no vinieron más que morbo^, 
sas caricaturas de arte, ya que el 
arte se supeditó a cantar efeméri-
des de crimír^aHdad sangrienta y 
revanchas de. la. plebe contra insti-
tutos de aristocracia, sin tener en 
cuenta que ésta reside también en el 
espíritu de un zapatero de portal. 
Porque la aristocracia de espíritu 
es algo intangible, y constituye un 
patrimonio imposible de canjear en 
una casa de préstamos. 
Pero llegamos hoy a una más her-
. mética concepción de hispanidad, a 
través del objetivo. intrínseco del 
nacionalismo patriótico. Llegamos a 
hacer versos, en el fragor horrísono 
de las batallas; llegamos a trazar 
estrofas de un suBHme estilo fra-
terno, en la comunidad a que obli-
ga el hacer guardia en una trin-
chera. E l alma de nuestros caídos 
sube al cielo por una escala lumino-
sa de rayos ríniadcs con metro de 
ley de 9 de octubre de 1937 y que la (dispone qjue los cünsejeros.ly, .dad 
notificación practicada por la administra ^ res de Cajas de Ahorros radicantes; 
ción de Rentas, se haga a los concesio- lavía en territorio nó liberado, (p 
narios y en su defecto a los transmiten- encuentren en la España nacional, K 
tes, para asegurar el citado pago. nicarán su residencia y situación a; 
Por otra orden del Ministerio de Or Ministerio, por conducto de la Co: 
ganización y Acción Sindical, se dispo deración Española de Cajas de A:-
ne que en im plazo de quince dias nata Benéficas. 
rales, los delegados provinciales de Tra j Se convoca un concurso de foi 
bajo, remitirán a dicho departamento ción de sargentos provisionales dfi 
propuesta de la reglamentación del tra'pudores, que tendrá lugar en San ! 
bajo agrícola en sus provinems, duran- bastián y dará comienzo el dia pria 
te a próxima recolección y faenas agrí-
colas, con anterioridad al primero de oc 
tubre. 
Para ello solicitarán de los delegado5 
j sindicales la designación de un máximo jefes naturales. La condición de 
de seis personas expertas, de reconocida la de 18 años cumplidos hasta kl 
honradez, criterio económico y social reemplazo más antiguo en filas. Eî  
de acuerdo con las orientaciones del'Es mero de plazas es le 500—DRV. ] 
' n i u i i u i r i n i i i n n i i i i i i n i M i n i i i n i i i M n i n i n i i n i n n i i i M i i i i n i i i i u n M i i M u t i n i i i i i i i i i n i i u i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
de junio próximo, la duración 
veinte dias lectivos. Asistirán a 
curso los cabos y soldados de la;: 
dades de zapadores que propongaas 
Nombrsmiento de Pre?¡ 
dente honorario de la 
Junta de £ cción Católica 
Femenina 
Pamplona, .—Se ha reunido en esta 
doce. Las esculturas nacen al calor ciudad la Junta Diocesana de Mujeres 'de 
de un entlmiento heroico de monu- Acción Católica, que ha tomado el acuer 
meatos por los caídos. Son almas do de entregar un pergamino a la señora 
que suben al cielo en oración en un 
ritmo sincero de severidad, sin per-
files heréticos ni lucubraciones sen-
su&les. Es el alma española hecha 
verso, hecha piedra o hecha lágri-
mas de amor y de patriotismo. 
Nuestros art'stas de hoy nacie^ 
doña Pilar Zozaya, viuda de don Manuel 
Aríscún, comandante del Ejército, asesi-
nado por los rojos y que fué presidente 
de Acción Católica en esta ciudad. 
En dicho pergamino se hará constar 
el nombramiento que se hace a favor de 
ron entre el horrísono zumbar de doña Pilar Zozaya, como presidenta honc 
los cañones, entre nubes de pólvora raria de la Junta de Acción Católica Fe 
o entre lágrimas de dolor. Pero de menina.—DRV. 
entre todos esos humanos sacrífl- I-
B a n q u e t e a H i t l e r 
Nápolcs, 5.—A las 20,15 su Alíc/.a 
real el Príncipe de Piamonte ha ofreci-
do un banquete a Hitler. Los cemensa-
blimes aspiraciones de juventud, de ^ ban sido 54. Hitler entró en el salón 
reconquista y de amor a U Patria, del brazo de la Princesa de Piamonte. 
'••-*~~v*~wwv*-^^-v%^^>.x-^^ | A las nueve y media, en el Teatro 
¡ F r a n c o ¡ F r a n c o ¡ F r a n c o ! d%San Cark;Sl ¿ ^ ^ ^ f " 
m • • mmm 1 ~ * sentacjon extraordinaria de opera.--
¡Arriba España! DRV. 
dos, resucitan límp?as, las almas, 
del estiércol inmundo de la mate-
rialidad. Ni cabarets de Montmar-
tre, ni suicidas del Sep^. E s el sol 
de España que callenta los "cerebros 
y las almas y pone en el Arte su-
Bodas colectivas en 
ma de Mallorca 
Palma, 5.—Con gran en*.u\ 
celebraron las bodas colectivas de' 
yo, patrocinadas por la órgano 
Nacionalsindicalista. 
En las distintas parroquias 
jeron matrimonio 31 parejas, i m 
apadrinaron las autoridades. BM 
vios, -después del enlace, se trr; 
ron a la Catedral, donde el 01 s 
Vich bendijo a los contrayentes 
cont inuac ión se dirigieron a l"5 
cales de Falange Española Trai 
nalista. y de las JOXS. donde se i 
vio un desayuno, y cl jefc Pi 
p ronunc ió unas palibras alnsiv • 
acto, que t e rminó cantándose el 
ra al Sol" y el Himno Nao ^ 
Zonas n e u t r a l e s 
Ginebra. 5.—El representante « 
cía en la comisión consulüw : 
tiones sociales ha propuesto Q06 -
fíe a la Cruz Roja Internación^ 
lización de un proyecto de la ^ 
rumana para la institución c-5 • j 
beligerante de zonas neutra 
niños estén al abrigo de los W"* 
y gases, a í̂ como de la? 
dades de la guerra. 
itmiKiiiiiiiniiiiiiiiinniiiimiitMimimiiiiim^ 
U L T I M A O R A 
El Partido laborista acuerda constit̂ 1 
en Inglaterra un Frente Popui^r 
Irá de acuerdo con el comunismo moderad0 
El problema de la estabilización dei franco* 
E l borracho 
— F W . . la 
•eñ^r». 
-=-V usted, ¿cómo 
últ ima vez que me 
l ogró quitarse de la bebida? 
emborraché, CM«CÍ a la que h«y es n ú 
la nota, el franco se cotizaba en rela-
ción con la libra esterlina a un precio 
muy inferior a! que ha adquirido des-' 
pues. Ohora, una libra esterlina vale 
175 francos. Ha subido pues la cotiza-
ción de ésta en una 130 por 100. 
En los círculos políticos y financieros 
E S T A B I L I Z A C I O N D E L E R A N C O . ^ pe3ÍmÍsmo ante la * * * ^ 
jcion, pues se cree que no •será posible 
La estabilización del soportarla por mucho tiempo de no r-
Londres, 5.—Se ha reunido el comit: 
político del partido laborista. 
En la reunión se temó el acuerdo de 
constituir en Inglaterra un frente popu-
lar a semejanza del existente en Eran 
cía, que trabaje de acuerdo con el co-
munismo moderado.—DRV . 
Londres, 5. 
franco decretada por Daladier ha bo-
cho qué el gobierno baga pública u11-1 
currír a mdida heroicas. » 
Además de las palabras que pronun 
nota en la que sedice que la devalua- ció por radío y que figuran en otro lu 
ción no debe dar lugar a la alteración gar de este número, el presidente drl 
de precios. {Consejo francés, Mr! Daladier, ha dicho 
A la llejaáa ¿el frente popular, dice qu? ;e propone lleffar a la estakilizaciín 
del franco de acuerdo con 
Estados Unidos, para 1° ' 
nntenC^ 
con el apoyo de ambas P1 • . 
único medio de llegar a 1 
propone.—DRV. .p 
F I R M A D E U N AC ^ 
Londres, 5.—El je!e de%3 
ter Chamherlain ha d3tl j 
Cámara de los Comunes 
firmado el acuerdo d« 
nes anglo-italianas. , 
Chambcríain dijo ' f c 
ñera que schabía He?3 ^ 
do se podía llegar a otTO*, .¿ 
ta buena voluntad, " 
* * V . . A 
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